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YOLl YIN
NEWS OF TE NEW
MEXICO LEGISLATURE
NICL. IIAIM'Y Ql AHHKI. AHOIT
ti ir. í;ovi:i5noi. 11 s m itsi v
golii-i.iucul'- ii un: mus?
Santa I'.'. .. M.. I I.. -- A'.-tli-r
Week with really it ti- - accomplish-
ment I'm' tin' niuiii'v hcn: paid hy
1 111' tl pa.Vel'S tur 'ni' legislature,
and tin- - republicans are I i i : .
They have tin1 majority in each
licuisi', :i all tin- - i i i t li'i's
ami ahsitliiti'ly I u I tin- art of
tin- important legislation, likely to
heroine an issue in'any future cain-- j
i ; ii . or ini'i't. i m o ioinlai' demand
in a proper way, liiat ion
.Dili's to tin' wiht'' basket i;i tin' rmn-uiill- ee
rooni. And for some reason,
lili' republicans ilo nut "et into tin-.am-
with anylhinir important.
According lo tin' rumor, lio- ro-- I
. u i c :m s an' having family iiar-I'i'- N.
Kui'suin headm", one faction and
Springer. Sjiitss and otlnT.-- Mm- otli-- (
oí' main faction. It. is said tli.it
1'iiii'siimiti's want- a now election law,
a modification of tin- - Australian sys- - j
torn: some amendments to Ihe tax"
law.--? a .school unit law. under whii li
some of the larger and wealthier
counties will assist the sinaller uouu-- I
íes in maintaining the public schools
a piimary law. uul a lot of other
advanced legislation. I'ame ltuinur
-- ays Hursuniiles want all these!
things liecause they believe them
i ni lar and they know the Sj iriny-citi- es
don't want tin-Ill- . and they
can't get. Jogother.
The prohibition amendment pro- -,
p.iseii for the slate constitution is.
-- till imdei' discii-sim- i. ami if there
is anything wrong with the propos-
ed amendment someone has passed
the Hursuniiles a gold hrick. It is
said that Hursuni is insisting that
the republicans of the legislature
make I every promise pul in the
last legislature state platform, while
Hie other fellows believe platform
promises are ony to catch votes,
with, and this prohibition ipiestioii
is one of tin: campaign promises,
''.airón canje on here and absented
himself from his post in Washing-
ton during a national crisis for the
purpose of opposing the Hursumites
in their efforts to pass any kind of
an aiueudmeiit for iiroliihition.. All
Ibe fellows have
been working under cover. "Hull''
Andrews has lie'ii accused of being
the agents for the liipior interests,!
and ilenies it. although he admits
that he is not much interested in
prohibition for the other fellow, be-in- ;;
a noii-diink- ei' himself, hut the
fact that Catron is here and interest- -
.I hears out the Hull in his denial.
There is some interest being tak-
en in a "Hhie Sky" law lor New
Mexico which proposes to make the
promotion of all kinds of corpora-
tions a close monopoly fur about
three or four men and their bank- -,
es. It is admitted that under the
proposed law there could he no spec- -
ulativ e development of the natural
resources of the state hy companies
or corporations, unless the monopoly;
nuinaticrs profited thereby. I if!
way, hut it will work that, way, and
from hoariut; of men behind
Clayton'.--
The republicans claim tliey have
been unable to attend to business
laüve way liecause mivernor has
hern unable to attend to busi'H'ss
and that it has been impossible to
deliver to him in person, mak-
ing it doubtful if he actually would
y.et lo see one except to sin at
dictation of someone else.
pon Salome (arria of near I'asa-li.iont- e,
of board
of county commissioners, ami - son,
Ki'lictuouso, wore business visitors
and traders in city this week.
tlofi Etifraeia (íall4triH,N of near
(aHi't-'Os- , was in the city, this week.
El i ''.") 7 'Y; .Y7Y:A7;.V7' ( '; í,' X '' ( i'!'! I !T .'A'.'1 77; r'.V c? '. V .!.? ".Y7T
yoia; i'i:oi'Li:
invited to join our class. Which
The Young People's Siindav
School Class of tin' Methodist church
Las) Sunday eveninu this class
owl ,it the Methodist Parsonage for
rgani.at inn at the invitation of licv.
II. I!. Hills, our teacher
After enjoying cxeitinir sanies. e
were called to order hy our chair-
man. Ivl'V. Mills. Who proceeded to
have ollicers elected. t" course ev-
eryone presidid wished way down
deep in their hcarl that they would
lecled I i the presidents chili'.
however this could not be. n alter
;'. uev i -- í presiilent-ia- l
race tin' honor was bestowed up- -
M Herbert ,1. Hammond. Jr.. Of
i'. Hi: -- o he made II speech. pr.'S-i'- il
s d". We I lll'll Considered 'I
'. Yfs (In-- , rac
also muí "woman -- uffrave"
vas brought into view when Mi,
li'lluc l.ee I '.ox was elected as lh"
i;iIi.( tieslowed upon her the ho;; c
f this oltice. Then was Hie
Secretary-Treasurer- .. Yes, everyone
present wanted this olfice ami alter
.1 onesided election, nobody was elect
'I, however I'.. I.. ley is Irvine
' i till that chair. After the excit-
en in iuiil sobsidiJ the presidí. ni r 'ill
i.'.'d lie Would lleeil some lie'p
.i
; ip" ill eil tlie follow ini: CMimuil-- ei
' i
-
i u t i, i i on unit ee : M ' i
ipal Slater. K. .1. Hewell, ,I.VH. lircj;.
li'lerli'innienl ('.on'ioiMee: H. 1.. Mc- -
ai'loii"h. Miss Mr rtliur and .'r
Morgan.
A' lb1- - tune .Mrs. Mills aniioiioceil
let Ihere was cand'.' in the kitclie.i.
v'.
. we d on't no to :iie kitchen, h it,
.'. certainly enjowi! eatinir In
" inily just the ame.
one said "s..iiv'' and every
:.' pres. ni prov ei lo be a Jlliiriv in.:
ill of a canary. Aovvvav we !;:!;'
ime yood music i.i'd if vou do. iit
:! ask soioeoii that was th 'i e.
usde of the above Inn everyone.
''I Ibis as heinn an eveniii hap- -'
i!!V Spent ioill olle lo he re- -
lllelubel'eil.
Tin se present were: liev. and Mr-.- !
Mis
Maheili
i"in an
ses .1,
ii.
lierrinua.
d
la Cox. !
nlry. McA'thiir
l.ehloll.
' i li'i'iii;, llovvetl. Kerr. Hai'e;'
riles. oniond. !elller. iree'l
üd Kelley.
W nj.-ei- . i Sunday iiiorniii : at
'ii o'clock at tin- - Methodist Chilli li.
named above have start 'I
lie ami We need lle!!
' i il piill".. All Ji HI IV
tío- town are cordially invii.--
join us or. isil our one
iiiorniii- - ami then decided wheth
or not you would like to us
l,i'"p Ibe wheel moving. We ex
have a social valbeiin one
'o times during Ho- - inonlli an
Voll would like to he a niembe:
ur class hefoie xve have our i
i.l'Tl
day of
cordial
a n lay,
Slat-:-- :
e v
null,
e very
f
v
t
o 'i
xi-
lit VV llil'll w ill the '.".'lid
l ehi'iiary. we extend you a
invitation to meet with 'i.s
CLAYTON II W L LAI NOHY
A.rraneiuenls w en- - coinpli le I to-l- ay
Sat unlay o put in a iiipdern
ii'd te sle m laundry
course the bill does not pul it t hat i v Ion. .Mr. and .Mr.-
lln; the
the
the
lasl
Kid
Kat
I euv er.
partie:
I'.dllil
.M.--i-
's
class
be
TO
in
.hi
are
'I'll is vvi
. II. W.
the
he vi'cat
it w hat tliey an- - up to. improvement to
bills
the
the
ju.--t
Mill
ado.,
eiiormeoiis list of industries. The
for the has not
a
seat tlfs week.
Shattuck, Ok-
lahoma, spent latter fiart the
wi'i-- jl'.layj,ini ami Union County.
Mr. BKeiUfw
the loan
now this and
waOhere for tho purpose doing
work.
Mir
the
W. of
of
in
is one
of
in
of
(I.WION. V.YY MIAICO. STl ItOVY I I ItlU I!V IT. I'M;
Mc'.'ul- -
Those
wheel yoiny
keep
help
-- Hoiilrihuteil.
Weir
conlract-- I
a
(hey know already
contract liuildiiiL'
John
farm companies
oiieratiiiK
inspection
GERMAN SPY CAUGHT
M BORDER OF MEXICO
l. I I II I ll(. I IT TON Mil!! S ill) l Alll.OW. KAISI H h
i.av ion s
-- i.i:.i:i woiti.D wmm i;.
Nocah-s- . An... I'eb. Hi. n the
chame that as i spy of the ueiuiau
Kovi rnnient he uidawfullv t ; i --
eil military secrets and information
of the I Ilileil Stales, frit. Iv:ll-'- T. a
( ie
tin lav
man subject, was arret"il here
inform, ilion tiled h ai id
ol' Hie ilepart loelll oi justice.
In Ibe capliu f kaiser. Hie aiitn- -
HI I !' - ilt'l ie a V e r. i -
eil the on -t r lev it iel'lnai: ntil i
e.'lice elt o till- llol'll-'r- lb- - -
-- aid to have n
a ice for I ll ive yea
and elliriency
The technical cha
or is that Ic-
ol lie iiiit i. mal
a felony to obtain
i -- c I,. si- - i n n oa I
-- Ml'Veli
leve
him.
v 1.
ili'l'eli-- e act mak
i a.-- t i
lb lenses.
Kaiser, if, is reported, wa-orin-
to learn .strriiiMh. i
,:!. I ' ' ' " of .he t'nili
and I" ,,li!;iiii iul'ormation
it i i applies' and tie
of
ll";
111
ni'
lilí- army ollicers whin arrested.
Kaiser was einployeiB here as a
ippui". wari'lioiiM- i'lij'k lor
concern. II isTille-je- that
is !,ivi-- h j he put
If ihe uoml vruce- - of oti'Cer- -
I'.l of if iXales ,,riuv
.d iln-- from lio i.i in idi informa- -
Militia
I tab. l '
.
i i ' l fi-i- ioel -- .
'I' ral ii o-
--n
f Ki.n
aid to have "iven ii
iiiilioi: I" lie- iilL-Liei- t
y. He is said to hat
tai' io i.i:l
nan descent.
file Ivpe the
i a ml
iail'-lia-es ly .
a' all'airs
'.v o'e and often
e,l freely. I nip
. hilt 11- 1- .
aveil
Ivai
inlateil Hia
unlaw
the
ill
is
v
e
an
l.ile.-l--
i
!al.-- s
li
an
Lien nit.e i
mai:
tin biabo,
.eclicet a nrt
l 111
an are
n'- -
-- IV
paid
of I ior- -
.1 -- 1.
il;
cafe-- .
In
in
VV
a ion lb iw
Slab's secret siT- -
vice who have been trailinv:
Kiii.-i--r for some time, often
adjoining cafe boolhs and look
II. les oil Ihe line of illeslioline. he
liseil upon lllllll la ollli .
llflell Kaiser plied Ins quests vviih
jtlie sami. li- - uf -- s he nail
put lo another ".roup the p:evb.iis
federal ayi-ni- ieporled. for
Un- last month he ha- - i 1. his uht-i- i
s particularly lo lie task of learn
ing soinel li nip o A ,ieri."i n ainn
lion supplies, t
I
seinv bis inl imaii
with army men lo 1;.
aye. Kaisi-- said to
ly iilotei several
thru four Ame
Ullder
auaiM-- l
il
ira
Ihe
spies,
ipol'lanl i
UllWlllilLJ- -
rimen
-- peak
Kaiser
-- ardinu
resided
here
i I
avenís,
occup-e- i
vov ruineiit men
, inlauc
hesl advaut-b.av- e
receiil-lin- p
lierman
icau military
camps here, vvlire excellent oppor-
tunity was offered fui- detailed ob-
servations. js understood that
Kaiser has in his letters
from I'l'esidenl Wilson and orme-Secretar-
of Stale liryaii, couuuenil-ii'-- ,'
him for asi-liii- ", re- -
I llrices o eav e N a i II til
West coasl of Mexico, wlnn thei-
I'ves were ciidaiiLicri I by rioüny
mob- - a, lim,. ,,f n,,.
Vera Cr: inciilenl.
been let nt present date, but the plant sivNATOlt s.MITll VISITS CLAYTON
w iil be started on or about April J.
'
' Slide Senator . C. Smith spent
luii Matiac Casados of near (.al-- i Sunday and Monday in Clayton,
t,y commissioner, was f lurnintr to Staiitu mi the Monday
business visitor
1'oster
the
district
liU'Kest
county,
;,tleiit.o!i
nightly
parlic-- I
uiericaii
Mexican
county ( afternoon (rain. Mr. Smith was very
busy lookin after personal business
while here, bu( hailed 'I he News men
loop enough to say that he still ex
pected yood results fl'oill the present
l'eter Kieran of near Stead, at-
tended to business in tlifrounly seat
the forepart of the xve'k.
IIK.Il ( IIM Ol OI I I IM(.
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Mexico. itli lioiird at Hi
I We
II II
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have
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lock
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-- lock
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lb" ireau
si;ri.v thai
year were
-- late
held
.laie
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lh
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. i i .
I "Oil p;i- - year
iiH'Ll i - h.'i-i- i
seiiii'e
e.lla!- -
.Iriirt- -
erave
ie-e'- l.
such alone
rious ithih:ii-- !
value
Hiolo- -
Ihere
iloiim
canvassed with
'bid ami the
ill of balloting of
ill
part in
wild bailie
pari to
ward eradical inu tin- - source of loss,
hlll'lli". tin- lllolllhs previous (ni
.lamiary Hureaii of Hioloic-,i- l
SriAey killed more than
wolves. I'.acb of these animals,
aside from their increase, that will
I' ham! to lake hábi-
l- and diet of tin- - loreiiears, repres-
ent- of In short
Un- work of l!iolo".ical Survey
sh vv a net sav u." of to
Ibis stale. And Ibis sav m I
ell'ecteil at an expense of sT.'. and
ii: addition humtreds ,.f and
oilier uc-- i nave rieen
.'liminaled.
So next lime
slii:kiir-- aero-- - lulls, remeio-lie,- -
Mini while lo- - hide worth
s ;..".i
.m l bounty
porlaui it'-n- : - hi- -
lii'eil peí aim
(.ltOMI!S
-
'. fib. I.
f the New Mexico W
'ii'iali''!! is lo make
.'oiiuny invention m
loe o oi in far
this tln-- an-har-
to for II
I" lin
io he
it mil: I
ll
i.HI
Kl.l
n
ti
foi
ll e
II
-
in
a ": by .states the
nix .
H"' electoral
once
,
In- t iov ern-- s
i
I. Ihe
l:i."
not i up the
a
s
has n
nnn.
run
the Voll -- ee
oil' ihe
max be
He-
ti
c.
o ii -- o
ml
it
lie
huleen
Uppers
appel
usual
factor
recent
saviiiL; splnii.
"i.linil.
roy..e-- .
amuiais
dollar
VOO,
center- -
siri.iMi.
-
no appetite.
ASSOC I HON
I. The plans
(irovvers'
their
possible ami
now workini:
lis -- late the
i iov cía ' leu t Wool cars
over tin- - entire stale,
principal wool produc-- I
hope to have
Ihese cars in Ibis -- late either
li'ii days hroi'le (heir convention in
Al!iiiiiieripie. March 'Jo, -- I. and
or the i i days immediately fnltnvv- -i
-.
I he iov erium-ii- l has oiillilteil two
lio-- e bauLiiiue cars with a complete
exhibition of wool of all classes and
in all slaves , , ('ti ' 1' from
wool in the ".reas,, p, Hn- - finest
worsted.
Accompany .n-
-
he.-- e cars is a
corps of experts in wool classifica-
tion and n arl i na n. who are
to point mil to the pract-
ical producer lln- - ends for
which his wool should he jji'owii and
the fai tors thai make for or auaiust
he price of Wool ill lln- finished pro-
duct. A competent Slerosropilal
lecturer accompanies Ihese cars so
that Ihe wool producing and maim-farluriii- ".
can he graphically and
minutely described.
The secretary of the Wool (irovv-
ers' is al present arraiiyintr Ii the
of Agriculture and the
Santa railroad for the use of
these cars and for a complete itiuer-er- y
throughout the state. As there
has been a strong demand these
wool crsajn tin- - northwestern states
and the dates have been tilled far
in advance the New Mexico sheep
men realie that they vl ilhave to
wait until their turn comes. How-cvi- mx
it is ipiite certain that these
cars can be obtained the middle or
latter part of March.
llrney,
.Win. Kvans of near was
a business visitor and trailer in the
citv Wednesday and Thursday.
NI MUI It s
; WILSON AND MARSHALL
; ARE DECLARED ELECTED
oN.iti:ss ( omn.i:ti s nil. ,ioii
ano un: urr.srioN is skt-l- i.
i:o. si .n i.i: voi i iuis
wiiiioi r i or itr.iNu
uhoni;.
Washington, fob. Ii. Todav coii- -
jiu-i-s- completed (he const it ut tonal
formalities carrying into effect tho
Wlll of Hie voters ep-essi-- i last.
.Nov ember and ollicially declareil
ooilrow Wilson, president, ami
riioina- - Marshall. v
l
j At a joint ses-io- ii of' Ihe senate
lio!. lli.ll-- e. Ihe elecloral Vote was
i".
be ijuadriTiiial ci reim re-- "''
Is, Ihe the
e sheepmen the
their presidential contests, but
lias
the
Wolf
tin
ool
hey
the
ia
competent
wool
wit
department
for
y ears only a perfunctory means of
ratify i i the popular voice, was en- -!
lereil formally mi the ollicial records S
lie count showed '.'7 Voles I'm- the
hi r:i In- - nominees and -- Vi for
indies and I'airbaiiks.
I ItOM I III'. SUA I I I ( K. (OKI. A.)
MONITOH
Mrs. Charii--
.ew Mex ic-'- L
past week for
( iMi'i'iit Issue
..Miller, of lies Moines
iv ed in our town the
a slim I v isit w ith her
parents Mr. ami Mrs. Win. (el., who
live in Ihe north part of the coun-
ty. Mrs. Miller speaks in hijdi tones
of lln- .New Mexico country.
Join Walck. of near Clay ton, New'
Mexico, came in the latter part of
Ihe week and is visiliiiK' friends and
relatives in the country. (Juiu is an
old I lay county boy w ho javw up
with the country and out in .New
Mexico is in his natural sphere in tho
frontier life of a new country.
Mr. and Mrs. I'.la I av is. of lies
Moines, New Mexico, former citizens
of our town, came in Sunday night
lor a few days visit with relatives
here. I'.la informs us thai he liked
that country line and was (loins all
riht out there, lie says the rest of
tin- - folks from here who are out
Ihere are doim: xvell and that (hat
country is coiiiíiik to the front.
IMtMl ltS SO( ll.TY Or KQl'ITY
mold mi i.tim;
I he director- - of the business end
of tin- - fanner's Society of Kiuity
l.lil. met Tuesday tin- - I lib and ar- -l
iiiid a new line of business for the
incorporation which is now in it's
infancy but which promises to be
one of tin- - bipi;est Ihinu's in Hie west
before, lout;.
The new business was incorporated
it Month a-- 'o with a capital of $."()- ,-
ilnil.no and with over live hundred
fanners as tin- - mainstays of it's suc-
cess. The I'. . Akin properly near
tin- - court house has been purchased
as a sihl. for Ihe new store and
the directors are liyuriiiK on plans
I'm' the maiimioutli warehouses that
are lo be built for the accomodation
of the crops and as sales rooms for
the Ki'ain, beans and brnontrorn that
an- - raised in this section of' the
country. .
They plan to havo warehouses
from T'exline, Texas, to tho, Colorado,
line by the time crops are ready to
harvest. Kvery farmer in (his sec-
tion of (he country is working for
the extension of t In organization ov-
er the entire west., Tliey are not do-iii- K
it to put the merchants out of
business; hut tliey are oi'KuniziiiK
tlienjsehes into a business of their
own.
Herbert YV. Uavis of the Cimar-
ron country, attended to business
in Clayton (he forepart of the week.
.M. H. Gripe of near Guy, was in
Clayton this week straightening out
his tuxes and looking after other
business.
IMPF.RFECT AITLICATIONS
AMI PETITIONS I'MJER ACT
OF DECEMBER 2i1h, 116.
I ii'liai'lnicnt of the Interior, (lerter-- al
Land Otlice.
Circular No. .Vi
Washington, I. ()., Jan. ;'T. 1017.
Ilcuister and Itereivers.
Fnilcd Slates Ijiful unices.
Sirs:(.rail".' l tin- - lad that tin; ap-
proved forms and
have mil heretofore Ihimi available
aiilii'ati'l)s tiled r i I i Die art '
l.Tfinlw - --".I. I'.'li".. Public. No. :vi)
are doubtless imperfect.
I nlc.s applications heretofore or
In ivafl'-- r tiled contain substantially
llii allegations proscribed in the ap-
prove I 1'i'i-ni- .muí will ivji-d- . them,
subject In tin' nulit. fur ilay-l- r
ii in tice, tu malo- - proper amend-ini'i- il
ur In appeal.
Ill I'll-i- S Wlll'l'
are i'"i'lll''i nil tlli'
d In'' making
ih'Ii applications
forms presrrih- -
Ulldcr tin' 011- -
lai'i-i- l liniiii'-li'a- 'l law. thev ran e
amended liy liliiif in tin' following:
I hereby riiii-ri- il tu tin- - anii'iiil-nii'ii- t
i't' appliral mu In make
linii.n entry I'nr ( i describe
land li tin' ni ') nf
the follow mu :
' Aphrat inn inaili' subject, In t i
reservation In tin- - 1 n I St ;i t
nf all mal and other minerals
thi land, together wilh tin1 riuhl
li prospect for, mini', and r,iiin
the same, a prov i 1 i hy tin' art
if 1 nih'ji- lm.i. I'.Mil Puhlir Nn.
I il'.i u i n -- wiai' Dial tin- land
applii'd I'nr does mil nmlain any
Water hole HI' other limly nf water
n.'i'di'd ur used hy tin puhlir I'nr
watering purposes, and that tin- land
is chiefly alualili' I'nr uraiim and
raisin--
-
forap crops.
Tli" allidavil iuut !' eocuod be-
fore an nHiri-- r atil hm ii'd In admin-
ister naths in n i hi ir-l- ;i m rami's, and
must, I) rrnbnrati'd liy the allldav- -
lls nf two witnesses, similarly c- -
ecuted..
"The preferable method nf amend-
ing an imperfect, application is by
-- he everiitinn nf a new application
nn an approved form. If this is done
care should he exercised to plainly
mark the reeveriiteil application
"Supplemental."
However,
.imitar o. .(- - reipnres
applicants in certain caos to sup-
plement their applications hy ad-
ditional allidavil-,- . .VnlhiiiK herein
contained is intended In in auv way
modify those retuiremeiiis.
Should an imperfect appliral inn
show thai applicant is not rpialified
to Make Hie ent.rv applied I'nr, ymi
will disregard the deferís and reject
the application. Mibjoi in the al
risJit of appeal.
louhtles many petitions for des-
ignation have heen tiled which fail
hi make the -- howiuii retpiired by
the regulations .o forth in Circular
No. ."ii'l. Yon will. I hei'efiiie.fiirw aid
to such pel it inner, by ordinary mad
(iinli'-- s ymi are makinu other
hy mail, a
copy hereof. Ii'iiellier with a copy of
said Circular No. .VJ.'l. w Inch v ill llms
constitute a notice thai the petition
heretofore hei will ii it he forward-
ed to thi'-- olli inhl the expiration
of Ho day- - from the mailin- - nf
durum winch lime he will
he allowed to Hie an a nihil p.-ti-
linii. making the show in;: rcipiircd
liy the regulation. Ymi will, after
Ihe lapse nf :n days finuj the mailing
of the circulars, if no response is
received provided the application
to make entry i in all re.p rls ar
, forward Ihe original petition,
Holing llierenii the follow im; :
líale '.neniáis mailed.
Iale S.i artmn taken.
Attach Form to (h.- - face of
II i nt m tor designation I. dure
foiwa!'iin'.
Yrrv respectfully.
i l.Y I xl.l.M W.
: Coinmi.-sione-i'
M.K Wldll I NodKl.SAMi.
I'ir-- - Aii-tai- it Secrelarv.
.FI(IMil. PI ItSIIINt. Wil l. tOMi:
Fl Pao. Texas., I:'. Major
ííeiieial .1. .1. I'crshmn ba accipt-- N
the IIIV lllatloll of the New .MeX-- Ul
lr(.'satlll-- to be the vllesl of
tlio state on WashiiiKlmi s birthilay
ininiersar, February when
COIIIIIieinnralive exercises will ,e
beld in Ihe capítol al Santa Fe. and
the thanks of (he slate of New Mex-
ico will be tendered Major ' iieral
Ferxhinif for diidiiiKuishcd services
and a medal presented him as an ex-
pression of Ihe regard of the pco-(k- le
of the slrtle for the commander
f 111'! punitive expedition.
,'Jh fori i ml invitation, signed by
W. E. Lir.d-sey- , preftidenl of the sen-- J
ate, and Major V. II. Llewellyn,'
sp'aker of Ihe house of representa
tives, was received by fieneral t'ersti-in- u
hero today and was accepted by
telegraph.
Sl:i Rl ILIHNd RIIIM
Accordiiii; to late reports from the
peejile of the Sedan country Ihere
will soon be a town down there
worthy of reciiynalioii. A newhuild-ui- u
is lieiim erected across from tin;
general K.re winch will have on
the lower th, or a hank owned by
'Un- - farmers of Ihe country and h
.hall above thai will lie . I a- - a
dance hall and for n tinu of the
M W
. .
There is also a new structure near
coinplelioii Ihal will be the head-iiiai-- le
s nf the Lewis lasie liar--
and ladiiin
I
.i v is and l r. Mas
ii' il comprimí el i
I hev w ill hav e a w
and are ui f
Si
un-
- i:
II eipiipei
in the Seilan vallrv
We lindel -- lai.d thai S.
is start a Im i lihnu for a si,
lias the agencies for two oi
make- - of automobiles. We
Lilian all Hie s s ;,
work.
shop
Minlia
three
can have we know
with priiures. i e
Ullrich soil that the coiinlrv i
and
thai
e for a radii i. fifteen niilr-- s
town that it
these days, one pret-
tiest spots III Mexico.
'I.
I I"),'!
II
I'-
ie
i mis or i
is-- Worth Moiicv
Mr.
line men
lll- l- the w
W s
tliriftv
coiinlrv and
Ihe men and Ihe
around the will be.
some the
miss th;s. i out this s!;p.
Willi ." cents and mail il to
I v , Co.. Sheile-- Ave. Chi-
cago. III., writing vour iiauie and ad-ilr- e.s
clearlv. oii will reeeivi- - in
return a trial package containing
I'olev's lioney and Tar compound,
bronchial ami la yripp ií; - ;
I'olev Kidney Pills, n' lame hack,
weak kidneys, rheumatism, bladder
lioiibles. and I'olev Catharlic Tab-
lets, a wholesome and thoroughly
cleaiisiiif calhaitic, for const ipal ion.
billinusiiess. neadache sluyyish
howeb-- For ale by Ihe City liruj,'
Store.
I.Ol VI
F.I.FF.I
an
mill
ml
If.
Y.
iiii.'
of
of of
.Sew
and
IS
rh
ci
ol.
!'H'
III 1.1. MOOSF Wll.
NF.M SI'FMvl It
Washington, 1.1. What will
ol have. Ilepresenlal iv e Ma rt i II?
t'oll'l e Mlmlesty Cllllail o' de- -
manils. Are you
.i lid- - comfortable ?
I'l'-as- have a .nml near. Mire, im
a far a vmi like.
Never has a I'airliau-e- pnlilical
1' I une In Washington ,esim.,
to he a popular and sought afiel-
as Uhiliiiell pii-- h Marliu. nber
Hie Third, or ial
ilislrid of Louisiana. His
colleagues in Ihe house, oil both the
hemocralic and llepuhlican ides.
have licimn to call him "Whit" to
his lace, ami their auction for him
lately has i;row n marv eoiisy.
II is well accounted tor by the fad
hat .Imlee Martin, barring i ipli- -
calioiis thai imdil. develop in Ihe
' irantinie. is to be the "balam
power in II ryaniali f
I' 'Use in Ihe next con-
-i ess.
j ."le. as mailers stand, thai vv il
rule Ihe speakership contest.
O'-I-
re
nf
Hie
hi-il- ".
His
v oli . ',kew ise, will lie the ileriib
'O Ml- pnlilical cnlliplexi i
(the stanilllip Ciillllllillees. Illi'llliliu- -
lllial bmlv kimwn as
Hie i iiles cniniiiiltee, which smooths
the wav for legislation and furnishes
'
'Vans'' and lluiiys for purposes ,,f
eXpeihl li II.
W llllolll .lllile lai till Vole, the
house al once will fall into a dead-
line k a- - between Ihe twn ureal par-
ities.
Here is the la I ii il : The lcio- -
ri als have members in the new
Imiise. I hey are reasonably cerlaiu
of ailiilly two of the ed in-
dependent, xoles. That, makes u o.
ital of .'17. The republicans have
I ... ..
.oi iiii'ioni'i's. i ney aiso are reason- -
iblv certain of uaiiuiiL- - two or more
from the ranks of independents.
Ihal makes a total of i'l7 for lhat
cirl. One of the independents is
slit! in the doubtful column. He is
llllle Mai till. The jlldce is the i:t.".-I- ll
member 0f the house. He is Ihe
balance or power, as stated, and he
holds Ihe whip hand.
The (Wo j.'1'ellt parties, for the
tirst time iu history, are of etjual
streMfth iu ininiherK in the new
house. Neither can minder from
their ranks the total (tf t'lK necen-sc- v
to control. Three limes be-
fore the doniiiianily party, with'
i'inralily. bus lacked a uiajoiitj. It
e:'ruiiTd T days to pvt. Jlowidl
Cobb, ul Jeornia, speaker in I8'0. It
look wo months and 139 baüots lo
elect Natbanial I. Hanks, of Mass-ac- n
in 8r,", and Un sonn
h Mislh of time wasj requü'ed in th:
dc:lii n of Willian) Penninul ui. of
"W Jersey, in I8'..V
!l is a small wonder th'-- a ihat
Judu'e Martins popularity has in-
creased by leaps and bounds 'Ihe
l)eniocrals who control the senate
aild whose representative !loil- - Hie
reins at the W hite House, dand
ready In hand him most anvlhinu'
iu reason, with Hie exception if .i
hi'--h protective tarilf on Th"
llepuhlicaiis would be dad to ie
anvlliii!-- '. : a prol'i live
ilnly. bul Hu ir uift could lie e!y a
promise, I'm- they would only c ni'i-n- l
Hie house.
HOW ABE YOUR EKES
sf.i:
DR. D. W. HAYDON
vnoi i vol ii 'I uoi iii.iis
tMI .l.ss;s. lllllKtl.T
r !: mi Kiit l 'l ok i.visum. i. mi o vio i i:vi
si-i- : i tl.-r- t .
vv llh rid I ii I'M tuti tt t.i.tt 'i ox, i: vii. .
Mr. W'oodvviinl nnd Mr. Mine will con- -
lilllH-- to iill'H e lis lu retofoli- ill tllC;
Chnrllon fl, pliiiiic InrilililiK, bul i nch i
will ilcvritV Iris :it tiMit inn in lii.s in-- ,'
i i v in I ir.iii ice.
I'd
temle
Thru "The MnrkcMMacc.'
IMIINTIXG
HELP WANTED
FARMS FOR SALF,
IIOt'SFS FOR RENT
I'Ol'LTRY FOR SU
PRODI CE FOR sai.i;
Ivierau of near Stead, al-- d
to business in the county seat
the forepart of Ihe Week.
I.
I
V--
H THE
kVJÍi'i
best :arON THE MARKET
FOR THE MONEY
IS THE
mm
A
1
lr--i(-
t
t--
- '1--- - - ? I
"s5t.k
' --sMu. .... w
Tli Cir tlint ttikfs y nu tlierc and lirinys yon hack
at vt-r- low cost of expense. Tlie Hcst all-roun- d
Car on the Market todav.
FULLY
EQUIPPED
Clayton Garages Auto Co
UV. HAVF. THK KKI'AIRS ANI ACf'l'SSORIES
K)K YOLK CAI:
j Wohrer of Ihe (ale (lily
I. umber Ho., of lies .Moines, was in
the city Tuesday and Wednesday
and dves us to understand that his
country is still on the map and as
thrifty as any place could expect to
be.
..I .' . ..
a
n fcI,K flK TR A))K :tl'0 acre
farm In mum! .Mi.salssljipl, in rooi!
location, uood Kchools, cliurchen. mark-el- s,
ftc, 4'i mil rom rooc! rail-
road town, county neat, sravel roiids.
Will traile for property In Now Mex-
ico if it in worth the money. Seo or
write H. llarrLson, at rum- - T'lunili- -
Mns Shop, eiayton, X. JI.
.,...,..,B- -
John Corich & Son
SAYS
I have secured some
.
special Whiskey for my
customers that touches the spot
-O- LD OLD
! SPRING VALLEY LEWIS HUNTER
j BOURBON
'
BOURBON
1
i
i
- -
And Especially Recommend Both For
and Social Purposes
"iLJij.
Medicinal
ONE DRINK WILL CONVINCE YOU
-'m- m-rmnttmmmmr.
, BJohn Corich Sc Son
Wait
INDUSTRIAL WORK IN
PÜBIIC SCHOOLS
MTU C. MILLER APPEALS TO
ALL TKACIIKHS OF STATE TO
IN EXTENDING
THIS BRANCH OF KIK 'CATION.
Santa IV, N. M.. I'eli. li. Mrs.
Until L. .Miller, .stale director of in-
dustrial education, has undertaken
to extend the work anions inore tif
tile schools oí the stati', and to wid-
en is scope where it is already be-iu- ir
taupht. To this end she has ad-
dress a letter to all IrnrlH'tss. read-
ing as follows:
To the teachers of .New Mexico:
In compliance with the hixvs of
.Nexv Mexico, the state board of ed-
ucation in I'.'CI, adopted a course of
study in industrial education, and
held that instruction in agriculture,
domestic science and manual Irain-iii- ):
should be nivcn as a part of the
regular curriculum in all the ele-
mentary and hii-'- h schools of I In-
state. The annual reports of indus-
trial education slows that many of
the schools are noxv giving this xxork
that the county superintendent and
teachers of the state are thorouMh-l- y
in sympathy xxilli industrial pro-
jects ami are unanimous in their
desire ot introduce and extend the
xxork. but certain existim: conditions
haxe madf it seemingly impossible
to do so in h number of the rural
xxork the pub-
lic schools, but those the teach-
ers the rural sch
the most arising
from such limitations
Little space.
Little equipment.
Lack time.
Lack preparation part
the teachers ixe
industrial xxork.
Men teachers xvho do not feel that
COI.
they nre adapted the tPuclunK of' This letter will bo followed by a
subjects pertaining thn household postcard containini; a questionaire
Lack support the part of; retard industrial work your
school olllcials and patrotis who do school. will jireatly aid this office
'.lot clearlv understand the place you will prompt twins out
Hie the schools.
While these difficulties ure real,
liiex are not insurmountable, for
many them haxe arisen from a
misconception the residís
obtained teaching sub- -
schitdl state ii'ectnr I'.ilnrn
xxnrk slimiM select, sucli pints February
needs ttiej
l'i!.ils immunity. There
the clnssel issible
lielween the home the
-- i'IhmiI thrah
sclniol. Instnirtion mIoiiu ilill'erent
work can
followcil practice work
home. This can done any rur- -
interest- - sisted
Irainmi:. funeral deceased
xxork mother. Haiti.
Much xxork
other MVIK.MtlTK VALIJAjecls. addinu interest, xxllhuiit
already
proKcam.
only brief period xxeek
vixen xxork
profit children
excellent lining.
proyreis
made
Myers, there remains
done nrvanizinc
lanilardiniim.
cooper-
-'
schools ot miiuici- - nt'on
schools. municipal schools splendid
Manv confront teach eipilpinenl employ experienced
ers of industrial i'.i
of
in ios
are numerous,
as:
or no
of
of on of
to instruction in
J.
to
to in
of on to in
It
of if be in
xxi rk in
of
of to be
in industrial
teachers. con-
dition schnnls, hope
xxork together
rural schools, rural
department
bulletin selling forth
scope results obtained
education revised
course study. SufiKestixe courses
lesson plans
time reipiest.
xxill
I
jitI-i- . l.iicli tliis j I or
of it ti,.n. ti.
;is run well mtvc 1 of -
in that c.
must In- -
ami
ill rsn 7!1 no
lines of he pixi-i- t in
and iy at
lie in
al if the is
ed and some or, of their xxi IV i.
xx ill out the her-- j
self. of tlx' i " . t
xith
thus
the
II' one a
can be to the it xxill he
of to the and xxill lie
an bej: i
must 'las been
by Mr. and Miss
yet a real
deal to be in
.
i
this i i, i o ..m ,.i ....
xv e ask vour i 1,1 . i... i.
in some the and of the
pal haxe
all and
the
V xxant this same
in all the and I
x e can fur the
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and life.
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Public Sale
Fl(l. MILLS
MILLS
TUESDAY, fCMUAKl
8 HEAD OF HORSES
TWO OLD Ml LLS
ONi: TF.M MMtl.S. Willi HAKNKSS,
K.N OLO. .!IM)fl LBS.
HtMtSL, COMING S1.KN YKM5S
olo. nos
IIOUSIU SKKN U.ARS OLO.
W KKiHT POI NDS
U K HOItSi; SK KN YKAHS
W FIGHT
BLACK HOKSK ((H I. TWO
W KIGIIT 700 lOl
TMBKK (.:
ami card as) requested.
Ilopirp viyi xvritc this depart-
ment for anyinforuxifcion or assist-aiu- v
you desire, and nrcurint: of
m; cooperation, am.
MTU C. .MII.I.KK.
muli'i-talo- n Industrial
cuoper-iit-
CARD OF THANKS
Tin' sur ix nr.' husband and ikoiKh
lers of !'.. (lain lesin- - to ex
press their appreciation of the kind
ness, and sympathy of lloyal
Neighbors, and the friends, xvho :i- -
school teacher during the last illness
has bad and
problems fur
industrial
can correlated sub-1.!.- .'. !.!
inereasim; oxer-croxxil-- ed
.MerslVldcr
ami
and Many
oiie-roo- in
While
homes
xxill
are haxmir nice wwt her at ?
present.
Mrs. A. ami smi.
arrixed fume rom Klk City. U;i.
keek, xxhere Ihev haxe been for
pa-
-l three mouths.
Mall and sons arrix
liililin. Texas. Wednesday
last xxeek. they expect In Ilia
this their home.
the xxork. ...r,
earnestly
assistance.
difficulties
better-me- n!
coininuuilx
industrial
WLH.I1T
YTTlllS
returnini--
'
Iie ill future.
and Theodore I f .
Hunter. Oklahoma. I" attend
funeral of ninlher. rs.
II. Ileinken, Salurday of la- -l xxeek.
T. S. Sechrist and Mr. ami
made a trip to Llaylnii y.
Itert heaxer in (lienxille
Saturday .
(Juile number of tarnn-r- of
this community are busy pliixviim.
T. S. Sechrist made a trip In
i it-- . Tuesday.
IIAIN; SOLO MV I WILL OI I AT I'l ItLIC SLI. I'LAC K Tllltl L ( !)
FAST ANO (I) NOItTH CLAVT,). KNOWN S .MM TAM.Oi; I VKM.
I IIL FOLL(WIN; OIX HIIILIJ I'MOIM H 1 . I'O-- n I I : os-
Tris
8
ONK SI'AN VKAH
SOI'.ltKL
K (T F.AItS
ONK BAY (7)
WKK.in i:;imi roí
ONK BUOWN (7)
Ullli
ONK HI. (7) OLD.
ll'iO POIADS
ONK ((MIN(i (2)
OLD. NOS.
you
Mary
The
Mary
March
We
iieaxer
last
.Mr.
inar
future
end
their
Hall
lal
MV
FOLK Till'.
25 HEAD CATTLE
JKHSKY
SOON.
TWO (2) BKD I'OLL HKIFKBS.
ONK (I) ULIK COW. FINK .MILKKB.
TWO (2) MOTI LO F C.KD ItLO COWS
TIIBKK CO 1KABI.I.NG .H USKY HI
ONK (I) FULL P.LMD YKABLIN(i .MUSKY
THIIIIKN (CO IIVI.F DUBHWI SII.KBS. ALL
YKABLINGS.
'i wo (2) poland china bhood sou's. klutt ( k ) do.kn chickkns. foihtlkn (li)
(a inks. onk skt ciood iiiinkss. ( omi'lktk. two (2) sixty-toot- h iiaituows.
nkw. onk (i) biding ci onk (1) walking (a ltivatoh. (nk ki-i- .v
biding i'low. nkw. onk (i) bkykrsiblk disc. onk (i) ggy. onk (i) twknty-fit- :
babbkl tank, galvani.kd ibov onk d wkbkb w agon. :i inch.
(700) bl'ndlks ( omi'lktk tfit iioi skhold and kit( hkn h bk.
othkb things too ni .mkboi s to mkntion.
A.
mil ?
be
ranu
the
rum f
r
To
Hie
lor
the
smis lal
xxas
a
ren-- x
FK AT
OF
(i)
bl
sk kn iu
oi
COWS.
IFKBS.
BULL.
fkkd. hnitl
SALE STARTS PROMPTLY AT 10:00 A. M.
TEB.MS OF ALL SUJ1S OF $10.00 AND UNDKB CASH ON SUMS OVER $10.00 A CREDIT OF SIX
MONTHS WILL BK GIVEN, PUBCHASER GIVING BANKABLE NOTE BEARING TEN (10) PER CENT INTER-
EST. FIVE PER CENT DISCOUNT FOR CASH ON SUMS OVER $10.00.
FRANK HOOVER
SOWERS AUCTIONEER.
OF 25
ltiyatoil
9 OWNER
T. II. BIXEY, CLERK
I
!
s fcm,. iMTrninni:
Paneling, Wainscoting and Balustrades also
other millwork can be supplied by us
promptly and reasonably. The quality and
workmanship of our products are unexcelled
and our sen ice is prompt. It will please us to
please you. and we seek the opportunity.
CLAYTON CONSTRUCTION CO.
;vj-- f
fARSON DRAY, TRANSFER
And Trade Stable
I.e.
N(.
in! Xovth 7i ll)l( litiiiltx
Pur (juiek ami Satisfactory Dray or fransfer Service
Call ri.one 188
(iood Stock Alwavs Healv for Sale at the
I ricc. We'll Trade With Von.
R. H. CARSON, Proprietor
CLivrnX
.;. .j. .;. .;. . .;. .j
J S.-- ..
.;. .;. .;. 4. 4. .;. .;. .;. 4. .;. 4. .; 4--j
c (
Kiifht
M:' MEXICO
THE CLAYTON MEAT MARKET!
JOHN SPUING. 1'iop- -
l'resh anil Salted Mtats. Fruits and Provisions.
Fish and Ovsters Season.
TKl.lTIIONK I'LAYTON. NKW MEXICO
mnm, H 9 I I
:
i
;.
Í 8 II y. I I
'i "!
zrmWi&mVr-r,-. as
!' NEW PRICES ON FORD CARS
I ili: FOLLOWING IBI( F.S ON FOIU) CAUS PBK-VU- L
lili SINCF AUGUSTMILCH Fltl.SII 11 lllll
SALK: .
.
y l
1.I 3
I'Ol BING CABS .. $aw. I
j lil'NVaOlT --
-
JWj.
COl'PKLKT - SK".
i TOWN CAP $393.
j j SI'.D N - S6i.".
. O. B. DKTB01T
j TDK AHOVK PBICLS AUK (L'ABANTKED H
j! r;INST FUBTHKB BKDl'CTION TILL AUGUST
j li 1ST. 11)17. NO GI ABANTKK AGMNST AN AD- -
I NCK IN I'UICK AT ANY TIMK.
I I I'OHD MOTOU COMl'JXY I I
5v
m
. Allen Í Xv. A en! Uavlon, v
I I
MISSOURI
FOR
3, 5 or 7 our rates are
in or state.
A.
CLAYTON,
SEE
STATE LIFE INSURANCE
FARM LOANS.9, years"
cheapest town, county
ClAIR ROBERTS,
DISTRICT AGENT
NEW MEXICO.
THE CLAYTON NEWS
OAtrlnl I'liprr of Tom of CdjIoii,
(tltli-ln- l I'nprr of I nliin County
t It . I, i II lit It I M I II H
lilll.ir unJ lliiprr
iim: noi in n n:it
l.llK'I'.'ll S.'l 'OIhI l'l.i :.,. t I' ' .'M..
I.rr L'.. r.,,,'.,1 ;il t lie iKii'lii' .
'!.i J N. .M . urn1' r t n' ..'t
March 3 ,179.
S.ituiNl.ix . I'M;
I.KTS I l I II XT SOI I II ItOM)
"I
l, il
n.
c ni Mil- - 'x - .ni'-- lux'- h-- !
liimii'l'i'iK cmuplamt- - :i 1' ikh!-- :
cs ia!' i I I In- - tri lnliw :iy 1'
Stale liii.nl (mm Mii- - place t'i A'"i-t;- nl
and Sara h :i .1 ''i
i V;il!i :uiil llaxdeii. ''I '
max ; uianx complaints
.ilix
IT.
mu'
t Ihinu- - in ;
fei-.-n- l wax, iinil xx : i i ixi'ii Ih -
complaints "I ri im .li- -
tentimi niiiil i i xxh--
called u- - li Nara Yi-- a. mit
iriakii". tli- trip w have mi::;':e-ini-il-
l'-- tn with Mi' p.
pli' ;i lii' ill (lint pa'! ' .Im
cuntís wlni liiixi- In Iraxel M:
filMil thai il is w llllnllt ile-l- m '1 '
ci tin' w.Tl thai cmild I"' found if
nil" should limit I'lKiii Ni'xv York I '
San I'ranri-co- .
Tin'1 rai-e- r
pi'il
.S.iw w.' ilmit Ilk.' ..s- -r , (U .,. (.al)
il.mil anxllill l.ill.w ar- - ,.( ,,,., v.,i(.,
anxi.m- - IH- - ,,, ,.,,,
" I l"'-'"-
-
.'tl.il, in
'f Mu- - an.l p.- '- -- p,,,, ;,l -- I'l.'.'l.'.l if
iialiniil ini'iiliiitimi f..- -
lii Ihal - linn' i,,w,., - lin.liiiK h.mIx hi'ii- -
Nli'Xirii an.l 'Ji; sp.'ii. ,',,i.' untura!
Im' ina.
pi npli' uf Mi.'
n'.'..m.iilali..iis m hi .'xc Iii- -i
lili I'.i
willimil iiii'-li.i- n Mi.' Ii'llilurx Iii'i:
xvliirh Mii- - imnl runs is nu- - ..I
must pi'nl italjli' rlimis if Mm - un.
Ix. ii I fri'iii a iiimii'laiy nl
x In tin' luni rliaiiL's 'I'tiy- -
inll. lli I nlllx - il fill' III.' Il '.!
lit Mi.' iii.'ii'liitnl-- . 1ml il-- ii I..:'
Mi.' lanii.'i s nf all this n i.;i nf fat in.
ini; niiilrx. fur hxit Ih.' State llmul
is Ihi'ir mlx wa
i'i.milx s.'al.
Allin.sl i x. 'i fai nii'i'
in that s.'i'lii.n nf Mm' ouwiliy ha- - a
ra i ami it is nl miii-l- i iiiipiirl ii.i--
lln 'in t i ha.' a llial is
xxay ili'ci'i.l u l Irma lli.'ir j
to suiiii'W h.'i Is.'. I lm r.an
ci'iis-i- n till. mmi mil.'s mhiMi is 'il
c i'i.il hi'iiiu i'.'pa i i'i'il a ml as -
as thai, i - ilmii' xin i'k will star' ,i
Mii' Trampai'iis rrnsini! twi-nl.-
smith, hut this - nut all thai
shniilil ili. ii.' I'm' llmiv ni- -
slri'lrhi's nf -- ami thai in illy
weatlmr -- iUiu'Miiiiu awful, ami
i'hiiIiI I il I'i'paii i'il. lii'iii'-- ,
thai mail- - U llus shmilil ha a
special irsi'iT wlin hi' i'il
In tak"' ran' nf Ilii' ri;iis
ki'i'p llii'in in -- mill' I nf I ra .':ii:;:
shapi'.
Ami iiiia a- - i'W Mi xicii i in n
infancy ami is -- hnwiii sini;s m itr.
iup nil.' nf "urow m iii.'.--
ill III.' I lliti'ii St'id'., l.'t's ., - iiiii'-tilin- g
-- ran' up this par' n I
ciini'lx ami nut milx mik it
-- put nl tin '.i -- I hut
iti.iki' it ai'ciimiiilatiui; a- - pi -- si.-'
"piiii!' ili'v il" wlin pays his
lii'ff fur npki'.'p nf all Ih..
I ill Ml ii' lllihll.'- - nf ennui; an.l
slat.'.
.i'i'iniin Ixiiiiws Xiuci'ica's Terms
Ih.- - liermaii i íe ermii.-ii- l in... id
llial x enlaiie uiain."' it
may .iiiitiuiplale with 'h" pr.r-pti- se
nf reliexmu Míe leilsimi :i
musí pine fulih-- , Imrl "I
a single cniiilil mu. Tlier.- - i iv
xviix. and niily mi.- wax. i"..r it !.i
is.iire lie- iiiamleiiaiice ni p. e
xxilh I iiit.-- Stales. i,: -
tpill making war mi Me' I 'ii'.-.- l
Stales.
lysterimi- - ml i.ns Mi-i-
many will lie pleased tu Ki'.nil cri-
a in ciinci's-iiiii- s in neutrals mi Mm
caniml chalice the siliiali.r.
Nti half-priiini-- es xxill avail. If -
ants In kimxv Imw Mm l'.i:l".j
Slates feel- - will lilitliill the m ees- -
sary facts in Ihe slaleinenls made
Ihe I iiixeriiiiieiit at Washington and
ill Mi nlliciallx laid i..x'i
tlieie. The i cniiiplete an. I
admits nf un misiiudei -- landing'.
It in .t im sudden impulse that
Anihas-a.ln- r ( i. rai .l x;is recalled and
Ambassador ltern-lm- ll uixen his
pa-ssp- ts. w;ls niily after deliher-;it- e
ami cmiiuimd pr...icnlion hy
(ft'i'inuiiy and oicn ilellance Mm
rihU uf the I ui ti slates m the
ruthless use nf siihmai im s
IPRING POULTRY WORK
I't l.l.r.TS HK KWi I.XIMi NhXT
KXI.I. AMI WIYIKH MIOl l.l)
ItK II I I1KI KAMA. HOW
to i si: w imi hxtoh
i u nil ;i liii'in or in
city wlin xi-h- es li pru.hi.-- fall ; n I
i r eus with :i h uf
-- p:ini: "I r shmild In", i;) ii"v
In plan I' if 111- early seltini: nl eis,
s n ,iltl specilllisls "I Hi" '
I S!:il- --' I icpiii'l iiii u; nf A ! j
Ii- - Mii- suites i.' I'xli'i'ini' Siiiitli ;
-
.i t niiiili' i !li"
. III.' M'.hll.- - i. :
Hi.. I'i'i't i';i -- 'i p i' -- Hi'-- . I : mil
tlii- - Mi'.v part In III.' i ; t uf I'l'lirii-t- f
x : and 111 III.' in 'il Im I'll ii'f 'I
S.al.- -. from Mi.' latter !i in .'I K,.i-- :
nary .i ! he p;irt "I Apri 1.
XX --
.Mill!: Imih'iI i'ii Mil- - -- rlii-il il.- -
Ilii.' chicks will liiit.'li in i inn' i.
; i i ' nial ii"ll i .
i'. 'I' I I lii' pillli'!- - I l'iir.i
lin'-- i' ii;-i- ' -- !e.:;l.l ',! ihimi- - tin'
!al r i :i' l W inl.-- w li.'li e.'LS
....
.
--
Í
I In- - "lliil -- ' Ii.'iiul Ilm.'il ;iln
Will pi'l'lllll I i' li.'X I'lupllli'li n! i'III'- -
-- pi i:i -- .' 'I In' y iii iu cliii'i.
will In- ii' i'i In Hi mint wlii'fi'
llii'X nj;i In- tiniii'il mii' mi lb
-- illllll I'X till' f tilla I'lilllll inn IS
mil. iiii'l -- il may imiuiiu'IiI llnni'
li'i'il Willi -- li'i'll -- llili'. 'I 111' -- lll.'ltl-
In mix
.,. rllil.U,.n h
I..u -; ,,,.,. ..,. ;
rmi.l i i""': .,,,
' ' '. ni,,, ililiii nltv v
'''I' l I. .1 - ..;,,-- .lull's tin- -
:,n''1' i"-'-
'-
,
-- y..it i f is
.' li.M' il f. I1 ' W u Ih at
i'..iiiilx I.j - :i-- , th,. tnn.'s. I,' m.'ii- -
mmii'X i' j i.at imi is l f i I up. -
cunliy., llx il will In- Ii.-s- t f,,r Ih.'
i
i pnnil
ii'x "1
II"
uf
I" Mi.'
nf
mail
In
i' i
'
.
In- - s",-iT-
a
'i'
n
'In
kin.
III.- - i
In
hi'auls
as
t) Mii- -
lln- -
li
kn.iw
,
ai
Mu- - i :,,
imat
x;is
nf
i
xv
.
h
-
Hi''
i
i
i
111'
.
.
",:
jmuilrx raiser (, .latí s
ami inak.' i hi'muly
hens are ixailal'ih'. A pimi nes fur
si'ttlll'-
-' is Iliad.' nf Wii.nl. I.'i ilirh.'- -
s. piare ami almut ." iueh.'- - hiuih.
Willi II t ip. till' flnlll is npi'll I'XI'i pl
fnr a ln.ar.1 ii inches Ihl'Ii Tlr. r
fmir inch.'- - nf .lamp earth n i lt
In- - plaee.l in -- uch ii in 'st ami .111 Mus
straw, hay, or cliaff he lirip-l- y
pin ki'il. The h.'iis shmilil - ilusl.
e.l lli.iruuyhlx xxilh irseel jiuwiler.
It is yi n nl plan. alsn. in sprinkle a
litMe nf Hie pnwili f ill the ness.
Ih" -- iui:e.-lei -- cln'dllle i'íill b(
Ii llnw.'.l eactl 1!' an mcihatnr is
ii-- .'. I. I h.' inachin.' -- hmilil he nper- -
aii'il in a wiriii roiiin, pn lerahly In
a reliar, a- - a prntei-lin- anaiiisl. mil
-- 1. - li'inpi ralur.- - chaui's. II -- Iniulil
Ii" llmrmiyhly hefnre he
inn used, w ith a snliitimi nf a reliabl
cual-l- ar ilismli'ilanl. Instad nf
such ,1 snliitiiin 1 small ep- -
tael.' cnlainiu nne-lia- lf mm.' nf
p'TmaniMutc nf pi.la-- h mi which mie
hall mince ,,f imuialin has heen
pnliri'il max he shut up in IJn- ineu-hatn- i'.
Tin. resiiifin- - as xxill
Ih .r..iii;li!y ilisiif,.i t ih,. niachiiie. Af-
ter disinfi'i'tmii the iiicnhalnr .shmild
he run empty fnr days In
-- .I. it iiiln iiiiiI npi'raliii 1. 11 imi
f! "V the eU'S are in place III.' lein- -
pefatiir.' -- Id he Ind.! al frmn
II.P... I.. Ill:' I'. II," lirsl we.k. IOL'
In III.) Ml"' sic. .ml week, and at III.'!
Ih.' Ihir. I w.i!..
Ill- i'i:: usually are lurneil fur
Mi" Mrs! time al Hie ml nf the see-.n- w
.lax un I Ixvice daily llirouiih
Mm elllle.'lltll nr II il leteellt Ii day.
The cjj-- s are rmihil iililside the
:i t chanilii'i' mice daily after
the sevenlli and up In the Ilillcti'iMl-I- h
dax. Mnislure shmild he fiirnish-'- d
in artilieial mcnhatinii 111 the
Siiiilh. 111 hiuh altitud.--- , and when
the iiicnhalnr muiii is drx. This
max h" dull" hx s ' i k u Ihe cjs
with warm watei' r hy placing 1 xvet
-- piiii;.' nr pan .if water under Mm
--
y trax.
I u v Ihe halchiiiu perinil cai'i --
fnlly till he lamp and trim the wick
each dax. It is licsl In him the
wick hy scrapui; mi the hurnl pur-
lieu rather than hy i Ihe xvick.
The lamp -- hmild imi he lilled entire,
ly. tier lln- - lamp is lilled it -- Imuld
he clil-l-l- x iil-eX- ei ft if a time In
make -- ure thai tin- - ilai lues nut
r.'l In lnull.
i'mmmi cedar pn-l- -, I'm- sale al
prices, liushiiell H;..-- . !..i n
ham. New li--
I'liuiie iss lor i..iiieU in tim
Ir;; y :iiil rrriiiMrr lin.-- .'.h'-i- I'o.
Fidelity Abstract jf
Company Inc.
Abstracts, Plats.
Conveyancing:. Notary
N.-x- v York .ii i.i Ü. A. raddock. secretary
TIÍ'íTIi nui
I
ran nn
I will sell at Public Sale at my place, 1 mile
north of Thomas Post Office, on
5 HEAD OF HORSES 5
2 black Mares in foal. ars.-.M- .
1 black Mare in foal,
1 Colt.
I work Horse.
' $ - .
MARCH
VI
fWX 'J M
38 HEAD OF CATTLE 38
22 head of Cows with Calves.
1 0 coming yearling Heifers.
5 Steer Calves.
1 3 -- year-old white Bull.
ta C) SKI HXHNKSS. ONK (I) .1. I. K ASK I.ISIMt. ONK (I) TWO SKCTION HVIUIOW. OINK (I) 4T KTIVVTOK. ONK (Il KIIOVIK.AST BIMK. TWO ( W (.ONS. ONK (I) HI (ll (IIK.KKNS SKVI.N(7) TON'S SIMAN MUSS II XV. HVK THOl S M( '.Oll'D III NIH.KS CNK II W. NK THOISV.M) 11)11
in ni in.i:s 01 mm.k. tkn no ru suit s imi vioi s. vi.i. kinks or tiihkshkd mizk ao
.' fIIN. LSO SI KI) MXI.K.
Sale Starts Promptly at 10 O'clock A. M.
TERMS OF SALEXI. 1. Sl'MS OK S 10,00 AND l .NOER CXSII. ON Sl'XiS OV'KK HIM AXIOI NT A CHKDIT 01"
1XX KLXK XION I IIS WILL II K CJIVKV IHT.Í. IIASKJI il IN(; IIXNKXRI.K NO I K HKAMNO KlfiHT (S) lKH
( I A - IXTKHKST. I XX O ('.) PKII ( KNT IHW.OIAT KO ( Xsll ON Si MS OX KU SIO.IIO. I'KKO AM)
Ml ST UK CASH.
JACOB SPEIDEL, OWNER
COL GEO. GOODYEAR. AUCT. 0. R. BRANDON. CLERK
When In the Market' for Anything
-
IN THE
SEED, GRAIN OR FEED LINE
COME AND SEE US
We will Make Prices That will Surprise You
v; Í
WE WILL HAVE A COMPLETE STOCK
OF STRICTLY FRESH, TESTED GARDEN
SEED OF THE HIGHEST QUALITY
We Are in the Market For All Kinds of GRAIN and
SEEDS and will Pay You Top Prices for Good Stocks.
Four States Seed Co.
W. L. FRANKLIN, Mgr.
CLAYTON'S NEW ELEVATOR
Watch Our "HOMESTEAD" In Isaacs Store Window
A. WOMWS EXI'KltlKM'.K WITH liao plenty of a ai u,nv. Süp-- ! mitkk tW y ui.n-- i i
I.IUIMM ,y i uiHvrtnm. lY.-- i you'.' bin Viiiu-tim-i- of the1 iiitt-ri.tf- , r. s. i.iui.1
W'lii'ii i i'oimh or cmi ' liiinns on-- ' . lull nf !ívntil:i ro:il ;u1 you will 'ii-,- . m riny.ton. ..' itrni. it. i i t.
uihI on lm,- - iiclios ami pains in ' ii..v I lio winter (1 .
-
uar'"o ' Nti-- i iri..v M " ''
vonr j..M,N an.i nios,-.-s- . il i lib,.. '"' .,,'- - ';
ly .ha taking of ,.,' 1:1 " I A UIYIIO r JTK
sli-lii- . Mr. .1. A. ItinluiTs. Swili-r- , '"' I nilcil Sialic i it S-- C' 1 . i. sv 1: xv 11.
S. s: I am snrri lile lo i'olih ' ''"loniis-iiiii- i Ims jiiuioiiii I an oxain- - Tr. nii!. :::... Cmuho s:i: . n. ..
oil. 'ii in yrippi.. In II. h himli,. 11 r..r Ho- - I'.ounlv of I nion. V ,,1,1!;,.. '' "l-'-- i ni- - "i h... ti.,., j
, I 111:1k. tl:v.- - r proDl In Mul.lish
I havo IoihkI llmi.-- ;ni, I far! '"' ni ('"umI!". al I p. ,.,. ,, , ,.,. ,.,
.llmVf. ,,,..,. , ,..
1,i in'i'v ut il.n-t.i- hills." This lerl- - , ni., hi 1'i liriiary l'.'lí. ,. tilt f (, r,:,i, s T.:iiot. r s
rainily remeily !,i,-i- i Ho-- : of rural rarrii-- r al ! pimi.-r- at i.i ..iti.- i ! . x. .M.
. l..ps irrilati.,11. aMav- - ,;;- - ' Miii"s ;.M..n.-- . an.! "" ;". ' ,,r r.'.ii. '
11, ss ai'.l inilaniijiati.in an. I 17,-i-- the m:i orerr en rural r.ii.- - an. I ,,.".. ,;.,,' n,.u,.lt oj,.. i, ,air iioo Im- - rlii!lren. I 'or "' '!'':' I""' H in the a!- - men- - i'i. ,,t,. ,r. :.n,i iilhon a. i:, i ií.-i-
;'! I.v the C.iiv hruu SI,, re. ,1 e, I e, ,1 ul y . TI aniiual i.m wil "!' i'-- x. m-- l -ff . k.m.i. ,,r
'
ei i i I,, rilieh li,
' ' Kih.nrn ..f near Ml. I ..r;i. ... ,. :.r:.ll , , . I u the
v;n in Ihe lily llti week. ,;(.,.v , ,,, , ,v
Join, liarlleli ,,f i,.-;i- r Va nj v, h,, ,,.,., M ,).,. ,,.,.
fell.le.l I,. l.uiii,-- . i., t lie nly Tl.iirs. j m,.N r,M., jn N),
'tiy- - rt iii-- . l'i.fiu ami a,..eal lilanki"
Mrs. II. . Mauni.ler of nea,- Hay-jm:,- y ,:,ine,l lr,,!-- i II. l.-,-
en. was sliopiunu in t !. .it y ll.is ,,.,, ,.,
.,H,Nl. ,.,im ,. IH.
wt'oK. e, Í S,-,-, i.ivil S.-- i
I. I!. Akin of near Sl.-a.l- . atl-ii.l-- i;l Vasinii;,.ii. 1. r... t s
.I lo I.HSÍU..SS in ihe s.-a- i j i, I . . ,r a r, I, . I I., Mm- - r...mi,tj- -
Fri.lMV. í.j,,M , W..i-,,.- , ;, ,. I.;,r-,--- t
.1. M. Han: of hear Van,-,-- , was a prm-tii-alil- .tale.
husiness isjnr ami m th
r, imly seat I his
.1. Seott ,,f neai' Pall.-- i
atl'Mlcleil lii lnisiness in l'.iah,P
nil.
Ill- -
later part. ,f this week.
S. It. Witrher. tin- - pepular
man of lies Muines. was a cmi-1- y
seat visitor M'liursilay.
K. i;aanau:h .f tin- - tirenville
coimt.ry. alien. le.l t.. buviie-- s in i.lav
ton the first of the we !.
.I.ihin I.ey of near irami iew . w as
trii.lii'i.' ami lookim: all.-- Imi-.-
in the county seal. Tliursilav.
FOrXD One hay .ami .lark irmi
male. Hay mare is hran.le.l SI
on left sh.,ii!iler. Mai-o- s are at. I'.
S. ii.-- place i, ii ihe irrumpa,
tw.-nly-l- i e miles mirth f Clayton.
.N.-- Mexico. 'Jt
i.i.i. v n:v
Mr. ami Mrs. Sam Soloni-- return- -
eil home Sunday, after a weeks sl,, j
in i;iaion on r,f si'uesi.
Mr. in.l Mrs. .1. M. Haup an, I PeP r i
Kieran w.-i-- isitors at li- laci-
Sim i .n lion.,- - it. Se.lan Si);,.!ay.
Scroyuin home at Sedan Sim.lay.
Oil'!, a imniher of our yo mu lo!!,-- ;
attend' I the nlertaiiinieri and
pit supper alt ie Trampal-i- s sclm-.-
lions.- - Saturday nichl. AM .ep-n- l
a line tune.
i I! Han;.' an I Hock S,-r.- . are at
presen: laKnm care, m ;n r,'
lately i reliase.! hy a M'-- . Hi nfr.
frfim Simon ller.sleiu at. M'ivlo;i.
Hay lii.s.-- an I wife visile, I a! the
honif of the laters parents ihe end
of la.si v.eek.
Iter! H'ilcox Imunlit, a In. hunch
of cal. s last week.
Mr. .Mi lla.- - of near pui --
chased a bunch of heifers fro'ii !.
M. llanu. last, we.-k- .
Jim .Mins and I'.has. I.ohb Air.'
4 i:i i i isilor.s last. Friday.
Mollis was a business inter
to Clayton the first of th" week.
'Ihe Ladies Heading- - I'nlii met at
the home of Mrs. Kert Wilcox last
Saturday.
iiullv and Oscar Ham; alien, led
dance al, Perico. Texas last Friday
nulit. i
lames liarvin has sold his place,
to a Mr. Foiist. who has just roo-nl- -
iv moved to this country. '
KKLT MKi: !MI; NOW I. IKK Jl
Many persons complain about feel-iii- íí
old e they should. Like a
weak link in a chain, a weak or-y.- ln
enfeebles the whole hotly. I
weak or disordered kid-
neys lower vilalil.v. A. W. Morgan,
AiiKola, J.a., writes, "I suffered with
pains in Ihe back. I am Id xcars ol.t
I felt, like a man of W years rild.
Since 1 took Foley kidney Pills I feel
like I did when I was In "ulc
an) fl.lM sies. For Sale by City
lirtiK Store.
7Vonev to
I MatWNHtMMMrirfmMIIMMIHiNnWMnMtMNMMMUiMO 'IH1HWW MM1t.l'HlttMtl.MiHtllMi
vh i it i: or n iti.M i io
Stale of c .Mexico
CoiiiiIn of I nion
In Ihe I i -- 1 n t ÜoiiiI of I ni"ii coim-l- y
Kithlh .ludicial I i net ,,f
ilrucila II. Sandoval
v
..
ícenle Sandoval.
file .lef.'ll.latll ic-llt- al!- -
doval is notified that a suit
" in
i
i
divorce has been eminence,!
-- him in the I ii riel Court
for Ihe i 'ot m I v of I nion, I'.ilIiI Ii
ludicial lii-t.ri- cl of the Slate of
j New exico. hy said PlainliiV. Cro-
cita I!. Sandoval, as inore fully sc
forth in Ihe bill of da it filed
li'i
.aid action and that nness he , n- -
r or cause to be entered his appear
ance m sai.l suit, on or indure the
U'-M- day of .March, A. ! )., P.M ,".
and .ludiuient
I iv llefaillt therein will he
against you .
In W itness Whereof, I have here-
unto set, my hand ami Ihe seal of
said Court at Clavioii. New .Mexico,
this Wh day of February, P.M7.
.m an .i. i rn AN,
Ce;k.
I.. Collins. Clayton, New Mex-
ico. Attorney for Plaintiff.
si:i:t i:i out coi ru:.
Mr. and Mrs. T. It. Carp.-uler- . Har- -
i risiiiii'K. la.. Miliereii l ii ii Kniney
i trouble. He says: "Mv wife and I
sMlVered from kidney trouble and
had rheumatic pains all through the
body. I he first few doses of Foley
Kidney Pills relieved us, and live
bottles entirely cured us. Villi. i we
are both in the seventies, we are as
vigorous as we were Ihirlv years
aw..." Foley Kidney Pills stop sleep-dilurbii- r.'
bladder weakness, hack-ach- e,
rheumatism, swollen joints.
For sale by City DriiK Store.
Fro m Weak end Lcrr.e
To WzH a-,-- : -
, !(.
i Vile.
Vim. '
fren ''
I e - ,' '
i I
.
lii-- i ,
lor,"., i in
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i : : !. .
' e v- i
.1 - . i t r
: ' t.o.
:
..n i
::,V'i
l v'r i . i ;. -
i . ::
i ' i .
i , v,.,-- , . . . ;
,
,,,"i." i.",' i i 'f
I, ut k'.i 'v i i ' IIt jcoino. i.euili
CITY DRUG STORE
Clayton New Mex
Loan
O IN
FARMS and RANCHES in UNION COUNTY
MONEY READY WHEN PAPERS ARE SIGNED
CALL. OR WRITE
SCOTT & BLACKMER
AMARILLO Phone 421 - TEXAS
(tilllll,Mit,llt, it( ttieil'iitill lit
Ti.l.
. V:.lv.-r.-
I.. I.. K !: Ii - of near Paan unite,
spent -- everal las in Ihe ,il this
Week.
And Again
I?lTiimL
THE EKLUND HOTEL
Steam Heated and h lectric Lighted
Rooms, to $1.50 Men Is, to
COALk;(;ku nkad n i' and i.r.M r.
AUTOMOBILE SERVICE DAV AND NIGHT
EKLUND HOTEL RANCH AND IHGAI! CO
Clayton, IN. M.
Off ioio I Paper of Union County, New AAexIco
YOU WANT WHAT YOU
WANT WHEN YOU
WANT IT
When you want to subscribe for the Leading Paper of Union
County "and of course you do" call at The News office, see
"High." or Phone 39, and you will be quickly accommodated.
When' you want to place an advertisement in the Best Adver-
tising Medium in Union County "and of course you do" call at the
News office or Phone 39, and it will be done.
When you want some of the Real Satisfying Kind of Job Print-
ing Done ''and of course you do" call at The News office or Phone"
39, and an expeit will immediately get busy on the job.
When you want a New Mexico Legal Blank, or a Dozen, a
Hundred or a Thousand of them "and of course you do" call at
The News office or Phone 39 and your want will receive prompt
attention.
And again
YOU WANT WHAT YOU WANT WHEN YOU WANT IT
!
r:r;.ü,ii!!i:i!i':i:iiL"'úu::i:K:: KKÜWJU11yíi-!il-
75c 25c 50c
When you want the Best
Typewriter manufactured
"and of course you do"
without waiting three to six weeks
for some ííink to ship in a substi-
tute, just call ut The News ollie
or I'hone 3'. and vou will yet
The ROYAL No. 10
DELIVERY ON THE MINUTE
MMUtM.t.HinHMlV '"I III lllllllll IIIITIIII lili II" Mill II III
And again
YOU WINT WHAT YOU WANT WHEN YOU WANT II
taiaiv'i.iaua .ehc:: vm AtxvMtmi Ksximssi i
ADVERTISE IN THE CLAYTON NEWS
VI f
mviki: roí ii ni.it' ti 'í i : sw 4. i: sw i- w
vt ihn Iiifrlur. V. 'K ''4' "on Township ÜKN. l!nieMiTl'llmi. him lllvd nonce
.m.-- ;,t i v .M . im-i- - i:u. v
Not...- Is I'.nl.v ulvvn thai ImvI.i '"' !,;'-'''- three year proof
Snli;rr of !r;i:irH li ' . N. Al., vh".
.: Ami! lln. I'.ill. .M.i.le I l.rh.'M i'.i.l Mu- -
land
Charles Talbot,
n. N" "i::l-'i- . for .!: Ni: ' "'"lit ivii lliT, ill I) i.i ollii'i' lit C.la toll
l. W :' Xi: ,: NW i i the ith day of Murch, i?t7.
i 7. Tmvi.viii ; , K.iriiii' '.; : .V Al. i l.i !ni:.nt nnmri ;i wltnexHi':
.M . i ;i Im. liliil until.- of iMt. Minn .Morris, Wlllliim .Morrln. KrunU
f.i m.il.i- Un. . . r i.r.ir.f t.i V, ..iii..'l;..r. il;.r-l;i- . all of
I llf !' 1. i.ll.'t i'iOVi- ll- Si I li.--
inri- I:, uistii- .iini Kin i r. r. s i.mii
Hl'l . it I I 'l.H i M 1. 1, ',. VI h
i. ;. ,' M.-i- li.
.!!;
'1 :. r. a li I . IP a u 1,.
i. T.ii..-r- i i.u ii ... inn.- -.
' W. ul. Iilni. all of Si N .M.
. i.il .! i; i f ' .1 aliiU-i- i N .M.
.-
1.1. C ist. i
e
tin- -
y
Mi. mi X.
in. OHK
-
.Ni. . NW IN IIMT
II III li '..j,- i. si; x:: ami NW I t:tK i 1'aily at of
up. ii i a. i i.i ii I'. . I. .un i. -- N. .. Xu in
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Pullman Cafe- -
LocnteH the Ihioeinent of the Mis n '1 1. í.t 1 1 "
serve the bet menk town. W"e p
extend eourteous treatment all. j
REGULAR MEALS 35 CENTS-- IOpen Doy rid iNíght X
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H IDES AND FURS
I Will Euy Your HIDES An.l Pay You The Highest Market
Price. Also Your FURS Ar,d FELTS Oilice Third
Door South oflClayton News Office.
Clavton.
J. W. ELROD
1'OR THAT. . . . . .
C O G
Mexico
Meritol Courh Syiup with I'm :ú plus :uul (uniacol
INSTANT HKLI i:i'.
I i ho.v i j'Cmr S.iiMiiirr Cohl 'I n - ', i. n nihircil
FRUTH'S PHARMACY
THK QCaLIT Y S'K'I.K
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THE CARSON FEED YMD
HKST YA1M) IN l I
Ciood Stalls, and Sluds I'm' Yth'dts.
Am now buüdinp: ai.nth.er vann shed.
Feed of all kinds alwas on hand at correct pricss.
LOCATE! IN CLAYTON
J. M. SIMPSON, Proprietor.
Old Newspapers Papers for Sale at This Office
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Prince Albert gives
smokers such
delight, because
its flavor different and
delightfully good;
can't bite your tongue;
can't parch your throat;
you can smoke long and
hard you like without any
comeback but real tobacco hap
piness!
On the reverse side every Prince
Albert package you will read:
PROCESS PATENTED
JULY 30tm, 1907"
That means you tobacco en-joyment. Prince Albert has always been
sold without coupons premiums. We
prefer give quality
the national joy
VOIfLL thmry howtiy-d- o
mmttar mtrmngrr
Albmrt
tobmcco
pound
humidor pound
It
It
crymtml-jtlmt- . humidor
pongmmottmnmr
kmepm to-
bmcco
hani-u-
cool and fragrant and appealing to your
smokeappetite that you will get chummy with
in mighty short time
Will you invest 5c or 10c to prove out our say-s- o
on the national joy smoke?
R. REYNOLDS TOBACCO CO, Winon-Slm- , N. C
4
Tolou C.
r1'1' .' iv a -- inn
TOBACCO IS PREPARED A
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rnuv.co9 uidV.vvLKCU in
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..Ik .' w 11
ii' i f urn ii lumiuinipj i
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uvnirui. nu TYnuLt" s
.S0ME TOBACCO FOR CIG--
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JULY30T."I907
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BUSINESS Jná r
HILL BROTHERS
COAL, ICE ANO TRANSFER COMPANY
TELEPHONE 58C
Clayton, New Mexico
THOS. F. SAVAGE
For Nine Years in United
States Land Office
GENERAL LAND PRACTICE
Entries, Contents. Final
Front's, Plats and Abstracts
promptly .ater.ded to
Office 1st N't I Hank Hidiy.,
CLAYTON, N. M.
II. I). Wood Wilt. 1 V. V Klue
u oomv MM) v iti.i i:
( (or iir;t ti nit 9'MiiiRttitrn at Lh.t
Telephone Kxi'lTige Build, tit;
IC. M. Ill BOTTOM
Auctioneer
Will Cry Sal os Anywhere, at
Any Time
Gren tille - New Mex.
Hit. C. K. KKIJ.F.H
Dentist
Over Doan's Bakery
OIHce I'hoiie 101 II tin? ton
COL. .1. A. SOU KUS
Auctioneer
Writ'" mo it Si'iioc: ur I'litmo
nio at Wiinottn lor I fates.
Commission one per font
Sulisi'aolioii Guaranteed
See.
(i. V.. S.M1TII
FOIl UHAÍj estate and
I.NSUnAXCE
i.dM'KsT 0AÍES HANDLED
KIT'ICIENTLY
Olllt e in l irsl XalT Bank BIdfl.
-- Ml
For All Auctioneer work
Col. ííeorrie Goodyear
30 years experience in Live
Stock, Townsite and Merclian-dis- e.
All work will be appreci
ated. For making dates see
Caudle's Furniture Store. Tel
ephone 98.
Yours Hespectifully,
(.1)1, GEOItGI-- : GOODYKAU
COL. F. V. JACOBS
Aiutioneer
MOST K.Vl'ERlKNCEl.) IN UN-
ION COUNTY
Satisfaction Guaranteed
.Mt. Dora, New .Mexico
im. THOMAS X. DYSON
Specialist in Obstetric Cases
and Disi-asr- s (1f ( liildrr n
Olliee Itooms 3 and i, Cadoll
Hiiiliiinii
Trxline, Te. Thime 5
. . R1RRY
NOTARY PUBLIC
ALL WORK r.rVEN VOST
t'AUEFUL ATTENTION
MT. DORA NEW MEXICO
IZ. D. STROIDI
FARM LOANS, INSUJLNCB
HEALESTATE
First Door West of P.
Stairs, ia Cliarlton Bidg.
WIOM3
CLA1TOX, - XEW IEX.
m
m
Altrnlioii, Homesteaders
All lonal advertising in this
paper is road and corrected
to copy. Hcnd your ad,
und it an errtr is found how-
ever slight, notify us at once
IITICK VOfl PUBLICATION
I
"rui tment of the 7ntcrlor, tT. s. I.un 1
O.'itee nt Clayton X. Al., Jan. !, 1917
j Notice is. hvrcliy given that Jessio .1.
l'ávtí, of Tate, X. M., who. on .June
-, l vta, Hindu Homestead Kntry, Ser
ial No. lK.::3ii. for S ... Section 14.1
T nship -- N. Ranue 32K.. X. M. 1".
Abridlau. has liled notice of intention
to i.iiikr three yiar proof to establish
el;' ii.i to tin' land above described, r,
ulster anil Receiver. I'. S. I.ami
olih . at t'layton. X. Al . on thr I'.tli day
'of 1 I 7.
Claimant rain? as witnesses;
Sainiu I..
'.I. IT it Kuril.
ix. :i.
Mtrui;
i 1.' r ; MM' n t i
lililí at I "l.l
Notice is In
Chihlr, ss.
K. .. 'off. ill
I'.. . X'alv, id.'
Rocket:
Tat.
I Oil IM Itl.K llilN
f tin' Inter. or. I". S. I., nil
ton X M.. Jan :. 1 7
ft by uiven that Philip
Harrison, Mt. Pora. Al., v. ho, on
September 2''.. 1912. niaili- Inui.Mcad
Ktiiry. -'. rial No. nl.".322. fur N'K ' j
XK Section and XV ,. V
XK i. SK -i XK Section :;i.
Tow si i 2'.X.. Kanue .'UK.. X Al. I.
An l idian, has lilid notice of intention
to make three year proof to (Htdhlish
rlaim to the land above described, br- -
for,' Rcuister and Receiver, r. S.
,'lllii'r at Clayton. X. Al.. on tin
day of .March, 1917.
Claimant names a witness,
Charlie Sprouse. Krank Holmes
r Alurphy, Kit Hcimy. all or Alt.
X. Al.
Ml r
of X.
and
liar
or;
I'.. Yilvclde. lU'tlslcr
Mino: i'oit im m u s i ii
I ,:iiitnent of the Interior. I. :i. Lain",
i mice at Clayton N. Al.. Jan. 1'". 1107
Xotlee is hereby niwn that .Milton
t
. Iía , of Tcxline. Texas, who, on .May
liilS, made Homestead Kntry. Serial
No. iiir.niC, for S XK S XV
- 1, X - SK and X SV
Section -. Township l'IIX . liante .'itiK..
X. Al. I'. .Meridian, has tiled notice of
intention to make Three year proof
to establish to lite land above
deserlbcd. before Itefcister anil lieeeiv- -
r. I S. Land Olliee al layloii. N. Al.,
on the Kith day of Mutch, 1!I17.
Claimant ñames as witnesses:
II. .1. Shlllinns. . T. Burnett, .1. T.
Kotan, James Uotnitie. all of Texline,
Te.a s.
2- - ii I 'a . Valverde. Ketisler
NOTM'K I'OII IM RI.K AI'IOX
i lepa ineiit of the Interior, I'. ". Landjorlicc at Clajton X. Al Jan. :'0. 1!I17
Notlee Is hereby nivrii thai William
T. linker, of Orauilview, X. AL, who, on
Julie litl.t, made Homestead Kntry,
Serial Xo. iiliH'C". for Lots :i, I, K '2
SW Section is. Lot I. XK XV
W 'j XK Section Is. Township 2S.N,.
n.ume :i(K., X. Al. I". .Meridian, lias
tiled notice of Intention to make three
year proof 10 establish claim to the
land above described, before lle.Kister
laud Kee('layton.
d ver.
lAfiireh. 1317.
I
Oil
Laud ftii
tht 14th d
IMaimant nalnes :'s ittws.SL' , '
I 1I1;:' r Hair. John Maker. Pean Ji
sou, llfdl'ni! Hull all nf Urandview
M.
icl- . Ill
X. Al.
X.
S".
'ay-
- Valverde.
XO'l'M K
.stale Kuitlnrrr-- n Hitler
Xiimlier of Application III::.
Santa X. Al.. .lanuari
Notice is hereby xlven that
Mil day of January. HOT. in
anee with Section -- li. Chapter
i.f
I
at
of
a
ligation Laws of I'.hiT, Wtii. L, Har-fe- ll
of Sedan, County of I'nlon, State of
New .Mexico, made formal application
to the State Knim-c- of New Alexico
for a permit to appropriate the I'liblie
Waters of the Slate of New Alexico.
tied appropriation Is to be made
from I'ciievetas Creek at a point whence
the SW' corner of Section Two. Town-
ship 22X . II. .UK . bears CI demi es 20
loipiil, W'.. 212s ft. distant by means
of diversion works ami 2 en .ft. per
sic. acre ft. is to be conveyed to lands
ill Sees. 2, 11 and 12. Tw p 22N, K.li.-- i
ItlKast, X. Ai. I'. ,M., hy means of con-
crete weir, earth dike, main canal and
laterals and there used for I lie Irrinn-tio- u
of lio acres and domestic pur-
poses.
Any person, lirm, association or cor-
poration deeluiliu tilat I he Klailtini; of
the above application would be truly
detrimental lo their I'IkIiIs in the wat-
er of said ftttreiim system shall hie a coin
pli-t- statement of their objections sub-
stantiated by uflldavils with Hie State
Kit.'.Iiiccr and serve u copy on applicant
on or before the Hth day of April, KH7,
the date set for the Kui-iuee- r to lake
this application up for consideration
unless protested. hi case of protested
applications all parties will lie r.ivtin u
reasonable biiKtli of tima In which to
submit Ibelv ev:. ,,. Ir detail or nr.
raiisTH a date convenient for a her-ini- f
or oppolnt a refiee satisfactory to
11 to lake testimony. A piienrance I
not iKM'CHMury linle advised ollleially
by Inter from thn Stale Knulneer.
JAilKS A. KHKNOH.
State Kulneer
IK 10 OK 'VrKl'
liepailmeiil of (h Interior, L'. Kind
Olliee t Clayton, N. M., U. I, ISI7,
C IUI
To Josa .Manuel liitc-t- , of Chico, N.
Al. 'ontíiHtee:
Ton are hereby iiolllil HmI Hubert
tltitl Juckaoti, Who flvea 'hU-- , iitn
Metlco, it hla ponlofflcc dlFss, ilUI
on January 4th, 191., fila In this o frico
lila duly corroborated application to
content nnd secure the cancellation of
your Homestead Kntry, Serial No.
01H.S5, mad July 7th, 1Í10, for N'j
NW S,, N S NH . Section 34. Town,
íhlp 2N.. Range 2SE.. N. M. 1'. llcri-dla-
and an grounds for his content ho
alleges that Jone Manuel Haca has
wholly abandoned said hind for a per-
iod of over two yenra und Ih not em-
ployed in navy, army or marine corpse
of the V. S. army or any mobilization
camp tin roof, and the above delimit
continue down to date of contest a
You lire, therefor,:, further notil'i.,1
that tho said alleirat ton will be taken
a ronfi sseil, and your said r.tty will
be i .iiktIi i! without furtlR r l t to
il, beard, either befere this o;!ii e ur on
l.il inal. if yo'i fail to tile in this olliee
i;hni twenty days after the
public.", t .on of this notice, as n hi
i u w . your answer, under u't'i. .spi i
M - ponoiriK to these all, K.itions
of iimtt.i-- t tot;ettn-- with due proof that
vim have served a copy of yuur ;'nwer
on the "aid rollti'Stallt either i.l per- -
som ur by tTr'fered mail.
Yon should H.Uc in your an-- er the
'n:H:,i' of the postuttii'i to wbb h Von ile- -
íifi fatnt-i- ' notlrrs to be to you.
'I..li of Kivst 'ublliat ion Kebruarv 1.
PUT l..le of Seeoi.d I'ublli'atiull Keb-- i
riiaiy 17. I'MT Hate of Third I'ubli-:::t;..l- i.
ua-- y J I. I'.OT. I'.ile of
Kourtli I 'ublii t ion, Atareli ::. 1HT.
"ax Valveril", !! ulster.
I I, I
..I
I
..'I'.'.'
Ml'IH
t
111
n
iee Is
of
V i.l.
1M, :" mestead
:ii a ml
l int el ni. K 'i io
f t he Inti rio
laMon. X. Al..
hereby niven
All. Iiora, X
t r :i and lan. i
Application,
iitsJC. fu' V
. I'. - '.. a. I
I. in .'I. t.M '.
that Joe ''V.
Al Tin
I. IIU'i, '.I oh
N.i.
si-- .,: .
'" W '. SV t. Seetion 12 I'm !i- -
shlp 2r,X.. Haiiiro S!K X. Al. 1'. .Meridian
has i1 , d notlee of intention to in ,:.-
Jth;'".' year proof to establish i ial'it to
ib, a l d a hove descriocd, berori lath:'
P. Talbot. I". S. Commission,"-- it nis
o lie al Clayton. X. Al . on I!. l,.h
d .;. ol Ala ri b, 1!I 7.
hitman! names as w itness a
a mm I V. l.onni'H. Iiwieht .t. .
Walter Seott. all of Alt. Una. '
Al.. and Wint Siinth, of Clat !. X. m.
Kax Valverde. l;";lstef
VOTM I) I'llll IM III.M VI ION
1, pa ineiit of the Interior. . I.ind
'lliei at Clayton. X. AL. Jan .1. I 'lT.
.Notice Is hereby ('ven that Klmor
.1. Inake of Tate. X. Al.. wlio on Nov-
ember 1:1. I!M2. made I lonn-s- ad
Serial No. til'i22n f- N' ',
Si i t ion I :t. Township 24N . Catme ,".;:i;..
j X. Al. I'. .Meridian lias I. ,, nice of
j Intention to mal thr e '.ear proof
to establish claln to tie- Ian! a,ioe
described, before Charb-- I'. Talbot. K.
S. Commls-sioner- . ; t 'ns o.:ic. at Cl.i- -
I011. N. AL, 00 tjie Kil'i o. of Ala' 'h,
urn.('almaiit names iff w t ness, s
Iten Aliiriow, lni.i. C.i , son. Alar on
VY. Iirake and Je'T lu.-.l- all 01 ',le,
X. M.
a I -- ix V.ilverib-- . l:.'ister
MI'I It K I (lit IM III.K A I IIIN
I 'e in. nun t of the Interior, I. S. Land
Utice al I IiiiIihi .V Al., Jan. L'n. '.' 7
Xoilce is ulveii that Charley
X. Hat alia it. of Vance. N. Al., who. on
.Mulch 20. Kill, made Homestead Kn-
try. Serial Xo., til2sii7. for Lota , 7.
and K SW' t . Section i. Township
22N., limine .'ti'.K., X. Al. I". Alerhli
has tiled notice of Intention to make
lev Ister Ibree year proof to establish claim lo
; t he land above described, before Ib u- -
Ister and Itecelver. I'. S, Land i mice at
Clayton. X. M on tin; Kith day of
March, KM 7.
I'lalmant names as witnesses:
X. Kill! Kdwaril ltlcli,. 11. nner Taylor, i:ini-o- n
tho'er i:. Harnh.irt. Krank Xf. Itarnhart. all
accord-- I of Sedan, X. Al.
lit, Ir-- I I'az Valverde, Iteuisler
OTI IM III.ICV'I IIIN
Hepartmeni of the Interior, I'. S. Land
Dtlice at Clayton, N. Al., .1 in 2 i, : :M 7
Notice Is hereb.i, itiveii that Willis
K. Scott of Harney. X. AL, who, on
August s, l:iKi, iiiade Homi'Stead I'm
try. Serial No. n I tlx ::.".. for K Sec- -
IS, Township 2IN., Ilaniie :!2K.,
j X. Al. I'. .Mi lidian has tiled notice or
intention to make three ear proof to
j establish claim to the laud above d
before leist"r and Itecelver,
' I'. S. Land i Mlii.e at Clayton. X. Al..
on tlie I Dili .la of Ma i eh, KH 7.
I laimant names as wit ue-a-- si
Hen Morrow, of Tate. X. AL, Keorne
T.Sartain. Hudolphus Haves, ami Lee
Kockelt. all or Harney. X. Al.
I'a. Valverde, r
Mi l II ; r'tIK IM MI.H'A'I l
1 i part nt of the Interior, K. S. Land
Olliee at Clayton. X Al , Jan. 2, PHi
.Notice Ih hereby kíviii that Jacob H.
Longest, of I'asainolile. X. .., who, on
Novenilier 21, I'iKt. inula Homestead
Kntry, Serial No I1KXS7 for S 'i.. Sec-lio- n
4. Township 2:tX . Kanne 3ii:., X.
Al. 1'. .Meridian, has tiled notice of in-
tention to make three year proof to
establish claim to tin- - laud above des-
cribed, before Keulster and Receiver,
1'. S. Land i mico at Clayton, X. XI., on
the Kith day of March. Í 1 7.
Claimant muñe aJi witnesses:
Sumuel VV, liliKesl. Curtía S. Loliu-t-K- t,
both of Mt. Hora, X. AL, and 8. I'.
Hair, Thomas Cook, both of
N. M.
fc'lO-S.- H I 'un Valverde. Ierf.ster
Vl 14 K IHIH fl HLICATI
1 lopiirimeii t of the interior, V. H. Laud
Ortica at Claycon, tf, Xi . Ja. ÜU, IP17
Notice la bareby Kivcu that John
Wealey St. JoJiu, of II. Hora. N. M,
mho, on Ovtobar . 1913. nvada Home-sti- d
Kntry. Herlitl No 01601. for HK
'. ,b
KVV U. Hw.tton 6, and N V
Kcct'.on S, Township i,".." l!i.tm ..
32K X. Al. 1. Meridian, hns lllcd notice
of intention to make three year proof
to rstabllsh claim to the land tibove
described, before Register and Receiv-
er, t!. S. Land Oftlco at Clayton, X. M.,
on the 10th day of March. 1 H 1 7.
Claimant names ns witnesses:
Charles A. Sprouse. Joseph K. Comtis,
Kred R. Itennluh, l'hlliip X. ' Lift iso'i,
all of Alt. Hor.-- .. X. II.
P.is Valvirde. IC'-l.-- '
Mi l It t: I (lit IM III.K VI IIIX
licpartiiieat of the lntciicr. ''. S. I... i.l
oilier :.t Clayton. . .:., Jan. ; i, 1.17
Notice Is hi. re by ven that i'!i::r'r"
S. Alarkin. rif Clayton, N. Al., iv'in, . "
November I. lfn:i, and April ;,
made I loniesteail Kntrles. Sel-m- Nn.-!';- :!
) ami mii'll. for Lots !i. in ami N
' ; Si; 'i. S.'CIIOII 1. Tow 2 IN,
Ratine :'..'.K.. and Lots .',. i. II. a id 12.
Section 1. Township 21N. Itanue
X. Al. I '. Alet bliaii. has lib d not; I
tut lltioti to make tlllie liar pl'o.i!'
i st.ll'iisll I l.lilll to II. e l.i.id liliiilr :. s
crlbed. In fore Reuisli r i nd i:.ii i,i.
I'. S. Land iilliie at ci;. too. X A!
the ir.tl, ,.i of March I ni 7.
Claimant (.allies as wiMie.s,
John .M ll.iiiM.n, Tl'.iiii.,. .' i '. ;.
I.. Waters Kiniidmn. TaUii'.an V K.n,.
ester, all of i la ton. X. Al.
I'az V alveld. K :.M.
MIDI i: I'lllt IM 111 H' I ION
lepa it no at of Hie li.t.linr. I'. S. I. .,nl
Itliee at C;,tuu .'.I.. .1
Notice is hiroh mviil that i:a IV
I vcr. of Clayton. N XI . who. on June
19. KM::, ni, ule 1 1, mu Mead Kniri, S rial
No. iii;ii:i, for sv i,. sw sk ',,
Section 1. and N j X VV N VV
XK I I. Section 12. Township 2 IN..
Hanye :'.2K.. X. Al. t .Met idian. has
tiled notice of intention to make three
year proof to establish claim to the
land above ilescribed. before
and Receiver. I'. S. Land ' nliee at
Clayton. N. Al.. on the llth day i.l
March, KM 7.
Claim. 'Ml names s wil-i- c.
Soloniim Lousiiim. VA'int Smith Kett
K. Ilribv. Henry lii.nn, all oi c,iti.,ii
X. At.
Mirlt H I'llll IM III.K I ll
I lepa it men I of the Interior. I'. S. Laud
oillee at Clayton. N. Al., Jan. 2". In 7
Notice Is hereby n ven that Lula W.
Arnett. or I'asamonie, N. Al.. who. on
July 2 1th, Kin, made Homestead I'.n-t- r.
Serial No. iiii7:!2 ror Lots I. 2, .1,
4. S NVV and S j XK '4. Section
:t. Township 2IIN.. Ramie 2!iK.. X. Al. I'.
.Meridian, lias tiled notice of Intention
to make three year proof lo establish
claim to the land above described, be-
fore Register ami Receiver, K. S. Land
Olliee at Clayton. X. Al., on the 21st day
of March, KM 7.
Claimant names is witness,-!- '
Williani J. Rradshaw , James Kdw In
.Morcan. Krank K. Snell. all of l'asa-moilt- e,
X. Al.. and Joseph K. Reeves, of
Clayton, X. Al.
I'a. Valverde. Ileuister
Mt'1'14 M I'OII IM lll.ll TIO
I ii'liartmeiit of the Interior. I. S. Land
ofHcc at Cla.vton, N. XL, Jan. 2u. KH7.
Notice is herebv nlveii that James R,('online, of Hainev, X. Al.. who, on Feb-
ruary II. lull, made Homestead Kntry
Serial Xo. ni 7.V:i',. forSW1,. Section In.
NW Section Li, Township 24X
Ranee M2K., N. Al. I'. Alerldlan, has til-
ed notice of Intention to make three
year proof to establish claim I i the
laud above described before Register
and Receiver, I'. S. Laud Olliee at Clay-tol- l.
X. Al . on the L'nih day of .March.
K I 7.
Claimant names as witnesses.
Iten .Morrow, of Tate, X. Al., and(ieorce T. Sartain. Riidolphus Haves,
L.e Itockett, all of Harney, X. Al.
I'a. Valverde, Keulsi.r
Ml I'll K I'llll IM III.K VTION
I lepai Inii iit of llir Int. i n, i'. I'. S. Land
olliee at Clayton. X. Al., Jan. 2u, HI 7
Notice Is hereby lilveli that John C
Arnett. of Pasainoute. N. Al. .vvlio. on
May 2:i, KM 2 and .May 21. KM:! .made
Homestead Kntries, Serial Xos. n47iis
and "IT. 1i:T. Tor Lots 3 ami 4. Section I,
Tow nship 23N , Itanue 2i'K.. and Lots
I and 2. Section 2. Township 23N,,
Kaiiuc 2!i-- SW -l XK S NVV
- 4. and Lot 4. Section 2, Township 23N.,
RaiiKe 2Hi:.. X AL I '. Alerbl ia 11. has til-
ed notice of to make tin
.vear proof to establish claim lo Un-
bind above described, before Register
and Receiver, I'. S. Land olliee at Clay-
ton, N. Al , on the 2 si day nf .March
in I 7
Claimant names as witnesses:
William J. Hr.nlshaw, James Kdwin
Aloman. Frank L. Snell all of 1'asa-luout- e
N. Al , and Joseph R. Reeves, of
Cla.vton. X. Al.
2- - Pa. Valverde. Register
MIT UK IM III.K' VI'IIIV
I lepiirtnieiil of the Interior. I'. S. Until
otiiee at Cla.v ton. X. Al , Jan. 2u, KM 7.
Xotlee is hereby Ivcn that Harry S.
Arnett, of Pasaiiionte, X. AL, who. 011
Alai 2!i, KM 2. made homestead entry,
Serial Xo. HI 47 till, for SK V, and SW 'i,
Section 2, Township JK Ran tie 29K
X. XI. P. .Meridian, has tiled notice of
Intention to make three year proof to
establish claim to Hie laud above des-
cribed, before Register and Receiver.
I'. S. Land Office at Clayton. X. AL, on
the 21st day of March, 1!17.
Claimant names as Alíñense:
William J. Kradshaw, James Kdvvln
Morcan, Frank I.. Knell, ul) of 1'asa-inont- o.
N. Al.. and Joseph It. Reeves, of
Clayton, N. l. ,
I'aa Valverde, Register
WIVK KOM PI fll.lfATION
Ix pailmont of the Interior. II. H. Lund
Office Ht Clayton, N. M., Jan. 20, IS17
Notice Is hereby niveo thut Kulln A.
HenJorsou. of Vance. N. II.. who. mi
September, ,SH 1(12, made Homestead
Kntry. serial No.. OID094. for NU u.
Section 3ii( Township 23N., Rana UK..
X'. M. 1. Meridian, has tiled notice of
Intention to make three year proof to
establish claim to the land above des- -'
crlbed, before Roclster nnd Receiver.
V. S. Iand Oltlce at Clayton N. AL, on
the 20th day of March 1SI7.
Claimant nanus sa witnesses:
A. V. Hearden. of Sedan, X. AL, ami
K. Itarnhart. K. AL Harnhart A. K.
H. .Miller, all of Vance. X Al
I'n a VaKcrilc, Keuistec
UTIt H KIIU IM III. M AI ION
Ki'pai tnirnt of the Interior, t. S. Land
office at Clayton, N. M Jan. 2". KM 7.
Notice Is hereby nlvcn that Kavvretiee
(V Calvert, of Patterson, N. ,vi., vino, on
June 21. KM.1. made Homestead Kntr.v.
Serial Xo.. olWi. for XK '4 Section 17.
ami SK V,. Section x, Tou nship 2 IX..
RatlKe 31 I,.. X. Al. P. .Meriillan. lias tile. I
notice of Intention to make tnice year
proof to establish claim to the laud
above described, before and
'Receiver, f. S. Land olliee at Clayton.
X. AL. on the 21st day of .March. KM,.
Claimant nanus a witnesses
Albeit I i. Hal'iard. of Pa sa niou ti . A..
M j.,, .d, K. Woodward, Ralph P. (ior-hii- n
M rf P, nnini: ton. ..x XI., ami
Nciiii'i 1. iv is, of Patterson, ,. Al..
Par. Valverde,
Mi'l ll I; Milt IM III. II' Vl'ltlV
I ii pa im tit of tile Interior. I'. S. Lam I
i uhce at Cla.vton. X. AL. Jan. 2. KM 7
Notice is ht.r.'l.y mvi'ii that Jesse K.
Ciosby ol I'aUi rstni, N. Al., w ho, on
June 21. lal.'i. made Hotlleste;al I II 1 .
Setlal No nli,:. ill, lor sK '4, Lot 7. SI.
'i Sv ',. Lot ii. Section '. and X K
XK Section 7 Township 24N., Ranye
31K.. X. Al f. .Meridian, has tiled notico
of niteiittini to make three year proof
'to ist.ihiish chum to th' land above
, i. - . ,. ,1 i, lore Ki'isUT and Receiver
I
." i. .inn in, in at Clayton, X. Al., on
Ih, 2mb dav of .March. KM 7.
Claimant names, as witnesses:
Jacob Woodward, of Peiiiilnitoti, X XI
and .1. A. Rcechcr, K. L. Kcncau, A. I .
Rarnard. all of Pat tet sou, X. Al.
Pa. Valverde. Reulster
j OTIt: I'tlll IM lll.H'ATIONli parttnent of the Interior, 1'. S. Latul
offlr-- at t'layton, ,X M., Jan. 2H. KM 7
.Notice is hereby Kivcti that Honl-- !
fació Alaes, of Hueveros, N. Al , who. on
Mece m ber It, 1 !M 2 and April 21, 131i.
j made Homestead Kntrles, Serial Nos.
.'iir.272, and H217X7, for XK. and SK
Section is. Township 21X Itanue
31K.. X. Al. P. .Meridian, has tiled notice
j of intention to make three year proof
to establish claim to the land above
j described, before RcBister anil Keceiv-!c- r,
K. S. Land Olliee al Clayton. N. Al..
ou the 23rd day of March, KM7.
j Claimant names as witnesses:
J'edro Tixlrr, Rafael Tlxler, Vicente
Alaes, Tilo Alontoya, all of Itueyeros,
j X. M.
j Mt'1'14 KIIH IM III.K A'l lOX
le)aitmeiil of the Interior, K. S. Kami
t Mlliie al Clayton, X. M Feb. li, 1 ! 1 7 .
Notice is hereby Klven that Alines
Svvoyer, luir for the hells of Hum-
phrey Lynch, deceased, of Cone, X. M..
who, on February IS, 1911, made Home-
stead Kntr.v. Serial Xo. IM 2732, for NH U
and SK 4
RniiKe 33 K
filed notice
year proof
laud above
P. Talbot
Section X, Township 2liX
. X. M. P. .Meridian, Iiuh
of Intention to make til roc
to establish claim to the
described, before Charles,
I'. S. Commissioner, at his
olliee at Cla.vton, X. Al.. on the 21st
j day of March 1917.
Claimant names as witnesses:
Klmer R. Chaffee, l.e.i.nb r J. I'en- -
rod, Ala.vme Cortielltl 1, ,Ioseih F
Swoyer, all of Cone, X. Al
Pax Vaivede. ReRisi-- r
MI I K K FOR IM1ILK A'l lOX
liepartment of the Interior, K. S. Land
otttce al Claylnn, X. AI Feb. .1, 1917.
j .Notice is hereby Klven that Fred Bar-- ,
ker. of Clayton, X. Al., who, on Novem-- 1
her 22. 1 9 3, made Homestead Kntry,
Serial Xo. 1117237. for X '.j. Section
'21, Township 24X., Kanne ilfiK., X. AL
P. Meridian, lias hied notice of Inten-
tion to make three year proof lo estab-llis- h
claim to the land above described
before Charles P. Talbot, I'. S. er
at his olliee at Clayton, N. AL
on he 21st day of .March. 1917.
Claimant names as witnesses,
Clarence Webster, Oscar Hat ker.
Homer Al. Lew Is, I.. VV. Kliiiiiloul, all(if Clayton. X. Al. ,
Pa. Valverde, Koitlster
NO'l'K I: I'Olt IM lll.ll ATION
1 leparlnieiit of the Interior, K. S. Laud
( 'Mice at Clayton, X. XI., Jan. 2", 1917,
.Notice Is hereby Klven that Juanita
Xlaes of Huev eros, X. Al., w ho, on .No-
vember 22. I9KI and April li. 1914, made.
Homestead Kntrles. Serial Xos.. U17H7
and 0 1771(1. for Lots 2. 2. 4. SIS',4 NVV
',. K '.. SW ;. Section 7. Kot 1 and
7x
bled
year
land
and
ton,
"4 XW t. Section IS, Township
. limiiiD .'Hi:., X. Al. P. .Meridian, has
notice of intention to make threeproof to establish claim to the
above described, before ReK'ster
Receiver, I". S. l.und Olliee at Clay- -
X. AL. 011 th 23rd day of .March.
1917.
Claimant names as witnesses:
Pedro Tlxler, Rafael Tlxler, Vicente
.Maes. Tito Aluntoya, all of Hueveros,
IN. M.
li 'ax Valverde, Register
vol 14 i: I'OII l- IILK ATION
I '. 11 fin nt of the Interior, K. s. Land
otllc.i at 'Claj tou, 'X. AL. J 111. 20, 1S17
.Notice Is he re by ulvni 1n.1t Thomas
J. Clark, of Clayton. N. AL, who. onJuly 21, 1913, made Hunn stead Knlrv
serial No .m79, for S NE !
UK SK SK L4. Kectlon
nnd K NW NW SW 4.
Hon 14. Township 25N.. Itnnnre
iN. Al. 1'
.Meridian, has tiled notice
4, N
IS.
Sec- -
34 K..
of
Intention to make three yeur proof to
esianiisii claim to the laud uhove dea-crlbe- d,
before llenlster and Itecelver,
V. H. Lund Ofllce at t'layton, N. f on
the 14th day of Marah, 1917.
( 'iilmunl name uh wltisi-- s' ,
A. K. rhlloote, M. '.. Katon, Uejiu
Jordim, O. J. riurk. all of niuj ton, .V
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Or You May Have Difficulty in Getting Yours, On Accgíil oí the Shortage In Material
UL1
JUST RECEIVED ANOTHER CAR OF ELECTRIC WAGONS AND TRUCKS
Our- - Line- - Now rf)mplft' -
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Direct Stroke
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THEY SPEAK FOB THEMSELVES
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WHERE THE FARMER GETS THE SERVICE
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